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ÖĞRETMENİN TOPLUMSAL/ MESLEKİ ROLLERİ VE STATÜSÜ 






Bu araştırmanın  amacı,  öğretmenlerin toplumsal/ mesleki rollerinin neler 
olduğunu buna karşılık toplumda statüsünün ne seviyede bulunduğunu, statüsünü 
etkileyen faktörlerin neler olduğunu literatür taraması  ile ortaya koymaktır. 
 
Bu araştırmada daha önce yapılan araştırma sonuçlarından yararlanılmış, 
öğretmenliğin meslekleşme süreci ele alınmış, tarihsel süreç ve toplumsal değişimler 
bağlamında bu rollerin öneminin ne ölçüde değiştiği, hangisinin daha ön plana çıktığı, 
statüsünün ne durumda bulunduğu, toplumun öğretmenlik mesleğine  bakış açısı, 
hükümetlerinin mesleğe yönelik politikaları, mesleğin statüsünü etkileyen faktörlerin 
neler olduğu araştırmanın amaçları bağlamında oluşturulan kategoriler çerçevesinde 
çözümlenmiştir.  
 
Araştırmanın sonucunda öğretmenin rollerinin öğrenciye, çevreye ve yönetime 
yönelik olarak ayrıldığı görülmüştür.Öğretmenin rollerinin çok geniş çerçevede ele 
alınmasına rağmen statüsünün oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Statüyü etkileyen 
faktörlerin, öğretmenin cinsiyeti, branşı, toplumsal kökeni, kıdemi ve yaşı, öğrenim 
derecesi, genel ücret düşüklüğü, öğrencinin konumu ve yaşı, bağımlılık, meslekleşme 
ölçütlerindeki yetersizlikler olduğu belirlenmiştir.  
 










TEACHERS’ SOCIAL AND OCCUPATIONAL ROLE AND STATUS 








The aim of this research is to introduce the teachers’ social and occupational 
roles , according to these roles  the level of the teachers’ status  and the factors that 
affect their status by means of literature review. 
 
In this research the results of the previous studies are made use of, the process of 
being professional teachers isconsidered, the dimensions of the changes in the 
significance of these roles’ in the aspects of historical process and social changes, which 
one of these became prominent , how their status is, the point of view of society through 
the teaching profession, the profession oriented policies of the government, the factors 
that affect the status of this profession are analysed with-in the terms of categories that 
are developed in the context of objectives of the research.  
 
As the result of this research, it is found that the teachers’roles vary with-in the 
terms of students,administration and environment. It is determined that despite the 
teachers’ roles are discussed extensively, their status is rather low. It is identified that 
the factors those affect status are teachers’ gender, branch, social origin,  seniority, age, 
academic background, general underpayment, position and age of the students, 
dependence,  inadequacy of the criteria for being professional . 
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 Öğretmenliğin tarihinin çok eskilere dayanmasına karşın, bir meslek olarak 
ortaya çıkışı  “modern okul”un doğuşuyla başlamıştır. Eğitimin bir bilim dalı olarak 
kurumsallaşması, çocuğun eğitimiyle ilgilenecek özel uzmanlık ve beceriye sahip 
insanların yetiştirilmesini zorunlu kılmıştır (Eskicumalı, 2002:10) 
 
 Çağın ve toplumun ihtiyaçlarına uygun iş gücünün yetiştirilebilmesi eğitim 
sisteminin üç temel öğesi olan öğrenci, öğretmen ve eğitim programlarına gereken 
önemin verilmesine bağlıdır. Eğitim sistemini etkileyen en önemli öğe ise kuşkusuz 
öğretmendir. Eğitim sürecinde öğretmen, diğer öğelere anlam kazandıran ve eğitimin 
gerçekleşmesinde büyük etkisi olan öğedir (Hacıoğlu ve Alkan, 1997: 21). 
 
 Tarihte, öğretmeyi amaç edinmiş ve bunu belli bir ücret karşılığı yapmış ilk grup 
sofistlerdir. Sofistlerin işlevi, kentten kente dolaşmaları sonucu edindikleri bilgi ve 
görgü birikimini aktarmak, devlet içinde yükselme hedefi çerçevesinde ortaya çıkan 
eğitim ihtiyacını karşılamak, politik yaşam için gerekli olan söz söyleme sanatını 
öğretmek ve insanlara özel konularda mesleksel ve uzmanlığa dayanan yetenekler veya 
teknikler kazandıran bir eğitim vermekti. Esen’in (2004:1) Gutek’ten aktardığına göre 
sofistlerin aksine Socrates’in öğretmenliğinin temelini, güzellik doğruluk ve adalet gibi 
erdemlerin kazandırılmasını amaçlayan; evrensel doğruyu sorgulayan, ‘bilgi’nin kendi 
içinde bir değeri olduğu savını taşıyan bir felsefi yaklaşım oluşturuyordu. Aradan geçen 
yüzyıllar boyunca, bireylerin ve toplumların gereksinimleri değişmiş, doğal olarak 
eğitimden beklentileri farklılaşmış, öğretmenlik de kaçınılmaz olarak değişip dönüşmüş 
ve bütün toplumlarda belli bir uzmanlık gerektiren bir meslek haline gelmiştir. Bugünün 
öğretmenleri, sofistlerin toplumsal yaşam deneyiminden elde ettikleri bilgiden tamamen 
farklı, büyük ölçüde uzmanlık bilgisiyle donatılmış yüksek öğretim sürecinin sonunda, 
bir meslek konumu elde etmektedir. Ayrıca mesleğin uygulanmasında oynanan rol de 
oldukça farklı ve çeşitlidir. Ancak asıl sorun nelerin değiştiğinden öte değişmeyenlerdir. 
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Genel olarak eğitimle, özel olarak da öğretimle ve öğretmenle ilgili güncel tartışmaların 
çerçevesini çizen Sofistlerle Socrates arasındaki karşıtlıktır. Kısaca teknik veya 
kullanışlı bilgi ile amaca dayalı veya kendi değerinden kaynaklanan bilgi arasındaki 
karşıtlıktır. Bu iki farklı görüş öğretmenin rolüne ve işlevine ilişkin iki farklı bakış 
açısını da oluşturur.  Daha somut bir dille ifade edilecek olursa öğretmenlik sadece 
gerekli olan bilgiyi veren aktaran bir meslektir, ya da toplumun değişip dönüşmesinde 
rol oynayan bir meslektir. Öğretmenin statüsü, işlevi, oynadığı roller ve nitelikleri de bu 
iki bakış açısına göre biçimlenmektedir.  
 
Öğretmenler mesleki rollerini yerine getirirken kendi kişisel inançlarından, 
kuramlardan ve toplumun beklentilerinden yola çıkarlar. Sınıf içindeki ve okuldaki 
etkinlikler de geniş toplumun etkisi altındadır. Dolayısıyla öğretmenlerin mesleki 
etkinlikleri, kişisel inançları ve toplumsal değer yargıları birbirleriyle ilişki içindedir.  
 
 Eğitimin kurumsallaşmadığı dönemlerden bugüne kadar eğitim-öğretim 
etkinliğinin değişmeyen ve değişmeyecek iki ana unsuru öğrenci ve öğretmendir. 
Dönem dönem eğitime verilen değerle birlikte öğretmenin statüsü kısmen 






 Türkiye’de öğretmenlik, hem bir meslek hem de mesleğe yüklenen toplumsal rol 
ve sorumluluklar açısından, bilimsel çalışmalara ve araştırmalara fazla konu 
edilmemiştir (Tan, 1996:37). Bu eksiklik problemin genel çerçevesini oluşturmaktadır. 
Bu temel sorun çerçevesinde, öğretmenlerle ilgili bilimsel araştırma ve tartışma 
geleneğinin ‘öğretmen nitelikleri’, ‘öğretmen davranışları’, ‘öğretmen yeterlilikleri’ gibi 
konu başlıklarından oluştuğu görülmektedir. Lortie, öğretmenlere nasıl davranacaklarını 
öğreten kitap ve makalelerin bolluğuna karşılık, öğretmenin mesleği konusundaki 




Statü ve rol kavramlarının birbiriyle ilişkisinde rolün statüye uygunluğu 
önemlidir. Bu aynı zamanda bir beklentidir. Eğer rol, statüyle tayin edilmiş beklenti 
sınırını aşar veya bu beklentinin altında kalırsa rol sahibi yaptırımla karşılaşmak 
durumunda kalır. Bundan dolayı, statü ile rolün uygunluğu çok önemli ve değerlidir 
(Akyüz, 2001:201).  
 
Öğretmenlik mesleğini, öğretmenlerin toplumsal rollerini ve statülerini, değer 
sistemlerini inceleyebilmek öğretmenlerin düşünce süreçlerini açığa çıkarabilmek için 
öğretmeni araştırma sürecinin merkezine koymak gerekir. Öğretmenlerin rolleri çok 
geniş çerçevede ele alınıp, öğretmene birçok misyon yüklenirken öğretmenin statüsü 
oldukça düşüktür. Bütün mesleklerde genel olarak statü ile rol arasında bir denge ve 
uyum söz konusu iken öğretmenlik mesleğinde aynı denge ve uyumdan bahsetmek 
güçtür. Bu anlamda öğretmenlik mesleğine baktığımızda rolü ile statüsü arasında büyük 
çelişkiler ve tutarsızlıklar bulunmaktadır. Ülkemizde bu çelişki daha da dikkat çekicidir. 
Kısaca öğretmenin statüsü, rolleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür.  
 
 Eğitimin vazgeçilmez unsuru olan öğretmenin mesleki ve toplumsal rollerini 
yerine getirebilmesi için öğretmenin mesleğinden her anlamda doyum sağlaması, 
mesleğini sevmesi, kendine güven duyması, eğitim süreci içerisinde karar alma 
mekanizmalarında yer alması gerekir. Tüm bunların gerçekleşmesi içinde öğretmenin 












Bu araştırmanın amacı öğretmenin toplumsal ve mesleki rollerinin neler 
olduğunu, toplumda statüsünün ne seviyede bulunduğunu, öğretmenin rolleri ile statüsü 




 Geçmişten günümüze toplumların sosyo-ekonomik gelişmesinde eğitimin önemi 
ve rolü sıklıkla vurgulanmış, günün koşularına ve toplumun ihtiyacına göre eğitim 
sistemi yeniden düzenlenmiş, kaliteli ve çağın gereklerine uygun bir eğitim için 
reformlar yapılmış, ekonomik anlamda ciddi yatırımlarda bulunulmuştur. Bununla 
birlikte eğitim sisteminin uygulayıcısı olana öğretmenin de rolleri değişmiş, yapılan 
eğitim reformları ile öğretmene yeni roller verilmiştir.  
 
Öğretmenin rolleri sınıftaki disiplincilik rolünden toplumda önder olma rolüne 
kadar uzanan  geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Buna karşılık, öğretmenin statüsünün 
yüksek olduğunu söylemek güçtür. Eğitimdeki gelişmeler, öğretmenin statüsünün 
yükseltilmesine, sosyo-ekonomik yaşam koşullarının iyileştirilmesine yansımamış, her 
geçen gün bu koşullar daha da kötüleşmiş, öğretmenin toplumdaki saygınlığı 
düşmüştür. 
 
Öğretmenin statüsünü düşüren faktörlerin ortadan kaldırılması ile öğretmenin 
mesleğe bağlılığı artacak, mesleki ve toplumsal rollerini daha başarılı bir şekilde yerine 
getirecektir. Bu gerçeklikten hareketle yapılan bu çalışma öğretmenin toplumsal/ 
mesleki rolleri ve statüsü konusunda gerekli bilgiyi sağlayacak ve bu konuda yol 
gösterecektir. Aynı zamanda araştırma öğretmenin statüsü ile rolleri arasındaki çelişkiyi 
ortaya koyarak, öğretmenin statünsün yükseltilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin 






Öğretmen: Eğitim hizmetlerini eğitimin amaçları doğrultusunda yürüten kişilerdir 
(Özdayı,1990:15). 
 
Meslek: Kişilerin hayatlarını sürdürebilmek için temel uğraş alanı olarak seçtikleri, 
belli bir süre eğitimden geçtikten sonra  icra edebildikleri, çalışma, yükselme şartlarının 
yasal güvence altına alındığı bir faaliyet alanı olarak tanımlamak mümkündür (Tan, 
1981:70) 
 
Rol : Belirli haklar ve görevler çerçevesinde yapılaşmış bir grup veya sosyal durum 
içerisindeki özel bir statü veya yerin önemine bağlı bir davranış halidir (Akyüz, 
2001:204). 
 
Statü: Bireyin toplumsal yapı içerisinde işgal ettiği yer, konum mevki ya da pozisyon 





 Esen (2004:19-119) tarafından yapılan “Öğretmenlerin Toplumsal/Mesleki 
Kimlik ve Rolleri “ başlıklı araştırmasının amacı Ankara’nın merkez ilçelerinde görev 
yapan sosyal bilgiler öğretmenlerinin, kendi toplumsal kimliklerini ve rollerini, kendi 
deneyimleri, tanımları, kavramsallaştırmaları ve anlatıları bağlamında ele almak ve 
toplumbilimsel bir çerçeve içinde yorumlamaktır. Bu araştırmaya devlet ve özel 
okullarda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan 5 kadın ve 4 erkek olmak üzere 
9 öğretmen katılmıştır. Görüşme tekniği kullanılarak yapılan bu araştırma küçük bir 
grupla gerçekleştirilmiş olmasına karşın öğretmenlerin mesleklerine bakış açılarını 
anlamayı sağlayan bir çerçeve sunmaktadır. Öğretmenlerin anlatıları göstermektedir ki, 
öğretmenlik mesleği ancak mesleğin içine girdikten sonra informal yollarla 
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öğrenilmektedir.  Öğretmenlik mesleğinin kutsallığının öğretmenler tarafından da 
içselleştirildiği, buna karşın düşük statü ve ücret politikaları, öğretmenlerin mesleki 
rollerini ve kimliklerini bu çelişkinin dışında tutmaya tanımlamaya tanımlamaktadır. 
Öğretmenler yaşadıkları birçok soruna karşın mikro direnme noktaları da 
geliştirmişlerdir.  
 
 Akyüz (1978:1-24) tarafından yapılan  “Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal 
Değişmedeki Etkileri”  başlıklı araştırmanın amacı yakın tarihimizde, yüz yıl kadar bir 
zaman kesiti içinde (1848-1940) öğretmen-toplumsal değişme ilişkileri ve 
öğretmenlerin toplumsal değişmeye etkileridir. Bu çalışmada öğretmenlerin ve eğitim 
öğretimin toplumsal değişmenin etmenlerinden biri olduğu görüşünden hareketle 
Türkiye’de öğretmenlerin sosyal ve kültürel değişme yolundaki çabaları ve etkileri 
ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin kitle halinde etkilerinin 
oldukça sınırlı olduğu, bunun en önemli nedeninin ise onların statülerini ve güçlerini 
biçimlendiren mesleki ve meslek dışı unsurlar olduğu  görülmüştür. Bu unsurlar hukuki 
statülerinin zayıf olması, kötü ekonomik koşullar, öğretmenlerin güçlü mesleki kuruluş 
ve yayınlara sahip olmamaları, halkla ilişkilerinin niteliği, resmi makamlarla 
öğretmenler arasında her zaman iyi ilişkilerin kurulmaması olarak tespit edilmiştir.  
  
 Gök ve Okçabol (1998) tarafından yapılan “Öğretmen Profili” adlı araştırmanın 
amacı eğitim sistemini sırtlayan eğitimcilerin genel özelliklerini, onların mesleklerini, 
eğitim sistemini ve toplumsal sorunları nasıl değerlendirdiklerini ve kimi eğitsel 
konularda ki görüşlerini belirlemek; öğretmenlerin hangi özelliklerinin birbiriyle ilişkili 
olduğunu, yapılan değerlendirmelerin ve ileri sürülen görüşlerin öğretmenin hangi 
özelliklerine bağlı olarak değiştiğini incelemektir.Yapılan bu çalışmayla öğretmenlerin 
daha çok orta sınıftan geldiği, öğretmenlerin yaklaşık % 30’nun meslekten ayrılmayı 
düşündüğü, gençlere öğretmen olmalarını öğütlemedikleri, % 63’nün öğretmenlik 











İLGİLİ ALAN YAZIN 
 




İnsanların toplum içindeki yerlerini belirleyen hususlardan biri de sahip olduğu 
meslektir. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre meslek, “bir kimsenin geçimini sağlamak 
için yaptığı sürekli iş” ve birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği; bir fikir 
çevresinde toplanmış çeşitli bilgiler; dizge, sistem” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 
1988:1012) 
 
Meslek hem bireysel hem de toplumsal açıdan kritik önemdedir. Bu nedenle her 
iki bağlamda ele alınması gereken bir olgudur. Bireysel açıdan ele alındığında: meslek 
bireyin toplumsal işbölümünde üstleneceği rolü ve rolün toplumdaki önemine bağlı 
olarak statüsünü, sosyal sınıfını, elde edeceği kazancı, gizil güçlerini geliştirme 
olanağını, yeteneklerini kullanabildiği ölçüde elde edeceği psikolojik doyumu, ve yaşam 
kalitesini belirleyen, bireyin yaşamına damgasını vuracak hayati bir etkinlik alanıdır 
(Gündüz; 2005:30). 
 
 Alkan ve Hacıoğlu (1997:24) mesleği toplumdaki sosyal, ekonomik ve 
teknolojik yapının gerektirdiği bir iş bölümü sonucu ortaya çıkan, bireyin ilgi ve 
yeteneği ile toplumsal etkinliklere katılma gereksinimi ve toplumun bireyden sosyal ve 
ekonomik yaşamda sorumluluk yüklenmesi talebi sonucu ortaya çıkmış olan bir hayati 




Meslek, bireyin bilgi ve becerisiyle yaşamını kazanabileceği, toplumda 
sorumluluk üstlendiği yaşamsal bir etkinlik olgusudur. Bir mesleğin kaynağı toplumun 
sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve teknolojik yapısının gerektirdiği iş bölümüdür. 
Toplumsal gelişmeler meslekleri çeşitlendirmektedir. Bazı meslekler formal bir eğitim 
gerektirir (Ataünal, 2000:66). 
 
Meslekleşme Ölçütleri  
 
Meslekleşme bilimsel bir kurgu olarak 19. yüzyılda ele alınmaya başlamıştır. A. 
Simith bu konudaki çalışmalara öncülük etmiştir. Simith araştırmalarında nitelikli 
işgücü, mekanik işçilik, geleneksel işgücü ve liberal uzmanlık/meslek arasındaki farkı 
ortaya koymaya çalışmıştır. Simith ve onu izleyen araştırmacılar meslekleşmeyi çeşitli 
yönlerden ele alan ölçütler geliştirmişlerdir (Gündüz, 2005:36): 
 
1.Uzmanlık Bilgisi – Örgün Öğretimden Geçme 
                      
 Meslek sahibi bir kimse ile ilişki kurmak için müşterinin o konuda cahil olması 
temeldir. Böylece, başvurulan kimse o konuda özel bir bilgiye sahip olmalıdır. Yoğun 
bir örgün öğrenimden  geçmelidir. Fakat bu bilgi aşırı derecede geniş ise o zaman bunu 
herkes kolayca öğreneceği için o mesleğin sahibine başvurmayacaktır. Meslek sahibi, 
bu bilgiyi elde etmek için öğrenimden geçecektir ( Tezcan,1997: 232). 
 
 Öğretmenler de mesleği ile ilgili bilgi sahibi olması için öğretmenlik bilgisi 
veren bir öğretimden geçer. Fakat sadece bilgi, iyi bir öğretmen olabilmek için yeterli 
koşul değildir. Öğretmenliğin ayrıca bir sanat yönü vardır. Öğretmenlik yapacak 
kişilerin bilgi istek, yanında bazı özel yeteneklere sahip olması beklenir. Ancak bu 
özellikleri taşıyanlar öğretebilir ve öğretmenlik yapabilir. Öğreteceği konuda yeterli 
bilgisi olmayan, nasıl öğreteceğini ve öğretim metotlarını, öğretme eğitim sürecinin 
oluşumunu, eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim bilimleri 
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gibi disiplinlerin bulgularını sınıfta nasıl uygulayacağını bilmeyen ve öğretemeyen kişi, 
öğretmenlik yapamaz. (Eskicumalı,2002:9). 
 
 
2. Giriş Denetimi  
 
 Bir mesleğe giriş belli ölçütlere bağlıdır. Önce o mesleğin öngördüğü eğitimi 
veren kurumlardan mezun olmak gerekir (Ataünal, 2000:67). Giriş denetimini hem 
devlet hem de mesleğin kendisi yapmalıdır.   
 
 Ülkemizde de giriş denetimi devlet tarafından yapılmaktadır. Hangi eğitim 
kurumlarından mezun olanların öğretmen olabileceklerine ve hangi alanda öğretmenlik 
yapabileceklerine Milli Eğitim Bakanlığı karar verir.  
  
 Tarihi süreç içinde Türkiye’de öğretmen ihtiyacının çoğu zaman 
karşılanamaması, hükümetleri geçici çözümlere yöneltmiş, askerliğini yedek subay 
olarak yapanlar, üç aylık hızlandırılmış öğretmenlik eğitimi alanlar, fakültelerin ziraat 
mühendisliği, veterinerlik, su ürünleri gibi bölüm mezunları kısa süreli pedagojik 
formasyon kursları sonrası öğretmen olarak atanmışlardır (Eskicumalı, 2002:10).  
 
3. Meslek Ahlakı 
 
Meslek sahibinin sadece yetkili olduğunu kanıtlaması yetmez. Ayrıca onun 
güvenilir olması gerekir. Mesleğe girerken yemin törenleri yapılır ve burada aday, o 
mesleğin ilkelerine sadık kalacağını belirtir. Bütün mesleklerin ahlaksal ilkelerinde o 
mesleğin önemi belirtilir ve yapılan işin kendisi önemlidir. Gece yarısı uykudan kalkıp 
hastasını kurtaran doktorun, gece gündüz çalışarak bir davayı savunan avukatın ve 
maaşı düşük olduğu için bir vatandaşın işini yapmazlık etmeyen bir memurun, yaptığı iş 




Öğrencilere eşit davranmak, adil olmak, güven vermek, derslere zamanında 
girmek gibi zaman kavramına mesleğin gerektirdiği tüm kurallara titizlikle uymak, 
öğretmenliği küçük düşürücü iş ve davranışları yapmaktan kesinlikle sakınmak 
öğretmenlik mesleğinin ahlak kurallarındandır (Ataünal: 2000:67). 
 
4. Mesleki Kuruluşlar 
  
 Birçok mesleğin gelişimi, etkinliğinin artması, üyelerinin haklarının korunması, 
sorunlarının çözümü için yasalara dayalı olarak kurulmuş mesleki birlikleri vardır 
(odalar, sendikalar, dernekler gibi). Birçok meslek örgütü mesleğe girişte ve meslekten 
çıkarılmasında söz sahibidir.  
 
 Meslek örgütlerinin çeşitli yararlarından söz edilebilir (Şişman, 2006:228). 
Bunlar; 
 
i. Mesleğin üyeleri arasında tanışma kaynaşma iletişim ve bütünleşmeyi 
sağlama  
ii. Bazı mesleki değer ve standartlar geliştirerek bir meslek ahlakının 
oluşmasını sağlama, meslek üyelerini denetleme 
iii. Üyelerin mesleki sorunlarını paylaşma, bunların çözümü için 
girişimlerde bulunma 
iv. Mesleki yayın faaliyetlerinde bulunma 
v. Üyelerin mesleki gelişimlerini sağlamaya dönük etkinliklerde bulunma 
vi. Üyelerin sosyal, ekonomik ve özlük haklarını geliştirme, 
vii. Ekonomik yarara dönük örgütler kurma ve işletme olarak sıralanabilir. 
 
 Bugünkü mevcut öğretmen sendikaları ve derneklerinin bir meslek örgütü rolünü 
yerine getirebildiklerini söylemek oldukça güçtür (Gündüz, 1997). Öğretmenlikle ilgili 
“meslek örgütleri”nin olmayışı; mesleğe giriş denetiminin meslek elemanlarınca 
yapılmasını, mesleğin üyelerinin hizmetin verilişi ile ilgili olarak bir özerkliğe sahip 
olmasını, mesleğin etik kurallarının belirlenmesini ve mesleğin özdenetimin 
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sağlanmasını güçleştirmekte ve alanın mesleksel niteliğinin sorgulanmasına neden 
olmaktadır (Gündüz, 1997). 
 
5. Toplumca Meslek Olarak Tanınma  
 
 Bir mesleğin toplumda herkes tarafından kabulü de meslekselleşme 
koşullarındandır. Eğer bu varsa, meslek, topluma hizmet etmenin karşılığını toplumun 
onu koruması ile görecektir ( Tezcan, 1997:136) 
 
 Statü ve saygınlığının toplumlara ve kültürlere göre değişmesine rağmen, 
öğretmenlik mesleği ülkemizde eskiden beri kutsal bir meslek olarak görülmektedir. 
Özellikle Türk toplumunda bir takım kültürel faktörler de öğretmenliği olumlu olarak 
desteklemektedir. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum sözü”, tüm ülkede 
geçerliliği olan bir sözdür. Öğretmenler toplumda saygınlığını korumakla birlikte ücret 
düşüklüğü, öğretmen açığından dolayı her yüksek okul mezununa öğretmenlik yolunun 
açılması, özellikle sınıf öğretmenliğinin bayan mesleği olama eğilimi, toplumdaki kadın 
statüsüne paralel olarak öğretmenlik mesleğinin de statüsünü olumsuz olarak 
etkilemektedir (Özdemir, Yalın, 2004:40). 
 
6. Çalışma Özgürlüğü 
 
Meslek olmanın diğer bir koşulu da tam bir çalışma özgürlüğüne sahip olmaktır. 
Her meslekte mutlak çalışma özgürlüğü temel bir ilkedir. Bununla birlikte, o mesleğe 
giriş için gerekli sınırlamalar, çalışma özgürlüğüne engel değildir (Tezcan,1997:234). 
 
Ülkemizde öğretmenlerin büyük çoğunluğu, devlet okullarında görev 
yapmaktadır. Yaygın eğitim kurumları ve özel dershaneler dahil 603.470 öğretmenden 
sadece 64.320’si özel öğretim kurumlarında çalışmaktadır. Bu durumda, büyük ölçüde 
devlete çalışan öğretmenler, devletin gözetim ve denetimine tabidirler. Özel kesimin 
devlet okullarına nazaran öğretmenlere göreli olarak daha fazla ücret verdikleri 
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görülürken çalışma şartları ve iş güvencesi konusunda devlet okullarının daha avantajlı 
olduğu görülmektedir (Özdemir, Yalın, 2004:38). 
 
 
7. Hizmet Koşulları  
 
Her mesleğin kendine özgü hizmet koşulları, avantajları ve dezavantajları vardır. 
Çeşitli meslek kuruluşları, hizmet koşullarının düzeltilmesi ve geliştirilmesi çabalarında 
bulunurlar. Örneğin terfi ve ilerleme olanakları, çalışma odaları, yeterli ücret gibi 
çabalar bunlardan bazılarıdır.  
 
Kalabalık okul ve sınıflar, köylerde çalışma ve bazı temel gereksinimlerin 
karşılanmaması, öğretmenlerin hizmet koşullarını olumsuz olarak etkilemektedir. Bir 
çok okulda öğretmen çalışma mekanları, kütüphane, yeterli araç-gereç 
bulunmamaktadır (Özdemir, Yalın, 2004:39). 
 .  
Öbür taraftan öğretmenliğin genel olarak tercih nedenlerinden bir diğeri 
öğretmenlerin çalışma koşullarının diğer fiziksel güç gerektiren mesleklere göre kolay 
ve esnek olması gösterilebilir. Öğretmenlik ağır fiziksel bir güç gerektirmediği gibi, 
öğretmenlerin sınıf, atölye, laboratuar ortamlarında kapalı kapılar ardında bağımsız 
hareket edebilmeleri, öğretmenlerin yaptıkları işin çoğu zaman okul müdürü, 
müfettişlerin denetiminden uzak olması bazı insanlar için oldukça çekicidir 
(Eskicumalı, 2002:20). 
 
Esen’in (2004:100) yaptığı araştırmada öğretmenlere mesleğin avantajları ve 
dezavantajları hakkında görüşleri sorulmuştur. Öğretmenler mesleğin avantajlarını 
genel olarak sevilmek ve  hep genç kalmak olarak ifade etmişlerdir. Özellikle kadın 
öğretmenler “hep genç kalma” avantajını daha çok dile getirmişlerdir. Mesleğin 
dezavantajları konusunda ise özellikle kadın öğretmenler fiziksel yorgunluk, eve iş 




Öğretmenlik mesleği ile ilgi tartışmalarda ve araştırmalarda en çok ele alınan 
konulardan biriside tükenmişlik kavramıdır. Olumsuz koşulların uzun süre devam 
etmesi, çalışanın ruh sağlığında bozulma belirtileri ortaya çıkarmakta, bu olgu da 
‘tükenmişlik’ kavramıyla ifade edilmektedir (Özben, Bozkurt ve Serin, 2000). Çok 
sayıda ve farklı özelliklere sahip öğrencilerle ve meslektaşlarla bir arada olmakla 
bağlantılı olarak öğretmenlerde ruhsal çöküntü ve moral bozukluğu görülmektedir. 
Tükenmişlik olgusunun da mesleğin dezavantajları içerisinde görmek gerekir. Kırılmaz 
ve arkadaşlarının öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini ele alan araştırmalarında, 
İzmir’de görev yapan 125 öğretmene uygulanan ölçekte, Türkçe ve Sosyal Bilgiler 
öğretmenlerinin, Matematik ve Fen Bilgisi öğretmenlerine oranla, daha fazla 
tükenmişlik yaşadıkları, meslekte geçirilen süre arttıkça tükenmişliğin azaldığı ve 
mesleği istemeyerek seçenlerin tükenmişlik düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür 
 
 




Öğretmen, “resmi veya özel bir eğitim kurumunda çocukların veya gençlerin 
öğrenme yaşantılarına rehberlik etmek veya yön vermekle görevlendirilmiş ve bu 
amaçla yetiştirilmiş kimse” şeklinde tanımlanabilir (Duman,1991:6). Öğretmen, 
öğrencileriyle birlikte eğitim yerinde, eğitsel mal hizmet ve düşünce üretir. Öğretmen, 
değişik sistemlerde, kuruluşlarda ve düzeylerde, öğretme-öğrenim ortamını en etkili 
şekilde biçimde oluşturarak eğitsel amaçları gerçekleştirmede öğrencilere ve anne-
babalara kılavuzluk ve yardım edecek nitelikte, genel kültüre sahip, öğretmenlikte ve 
öğreteceği bilimsel dalda, kuramsal alanda ve uygulamada uzmanlaşmış kişidir 
(Başaran, 1993:113). 
 
Gündüz’ün (2004) aktarımına göre Büyükkaragöz ve diğerleri öğretmeni, 
araştırmalar sonucu geliştirilen devletin eğitim politikasını uygulamaya koyan, 
uygulama sonuçları ile bu politikaları etkileyen, eğitimde uzmanlık çalışmalarından ve 
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araştırmalardan faydalanan fakat aynı zamanda bu çalışmalarla iç içe olup onlara 
problem sağlayan önemli bir kişi olarak tanımlamışlardır. Bu tanımda öğretmenlik 
mesleği, kurumsal yapıdaki işlevleri ile ele alınmaktadır. Bunun yanında sorumluluk ve 
rolleriyle çalışan tanımlar öğretmenliği; eğitim ve deneyimleri nedeniyle onunla ilişki 
kuran kişi ya da öğrencinin zihinsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimine katkıda bulunan 




 İnsanlık tarihinin her aşamasında ve bütün toplumlarda öğretme ve eğitme işi ve 
bu işi yapanlar olmuştur. Bu işi yapanlar yeri geldiğinde anne- baba, yeri geldiğinde din 
adamları yeri geldiğinde o topluluktaki bilge sayılan kişiler olmuştur. Öğretmenlik 
mesleğinin geçmişten günümüze çeşitli aşamalardan geçerek profesyonel meslekler 
arasında yer aldığını görürüz. 
 
Tarihte bilinen ilk yerleşik toplum Sümerlerdir. Sümerler Mezopotamya’da 
M:Ö: 7000–2000 yılları arasında yaşamışlardır. Yazıyı, yılın 365 gün olduğunu, 
mevsimleri ilk kez bulan, kent devletlerini kuran, çömlek tekerleği, geometri ve 
matematiği, hukuku, mitoloji ve edebiyatı, sözlüğü (Sümerceden Akadca ve Samiceye) 
bulup yapan ve kullanan bir halktır. Uygarlık ve tarih Sümer’le başlar dense yeridir 
(Sönmez, 2004: 30). 
 
Sümerlerde okul ve öğretmen vardır. Okullar saraya bağlıdır. Önceleri sarayın 
gereksinim duyduğu yazmanları yetiştirmek üzere açılmıştır. Herkes okula 
alınmamaktadır. Genellikle hali vakti yerinde ailelerin erkek çocukları okuyabilmekte, 
okul süresi çocukluk çağından başlayıp ergenlik çağına dek sürmektedir. Okulda bir 
başöğretmen (okulun babası), yardımcılar (ağabeyler) “resim görevlisi”, “Sümerce 
görevlisi”, gözetmenler, disiplinden sorumlu “kamçı görevlisi” ve okulun çocukları 
denen öğrenciler bulunmaktadır. Kil tabletler üzerine öğretmenin yazdığını öğrenciler 
aynen kopya ederek okuma ve yazmayı öğrenirlerdi (Sönmez, 2004:30). 
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Eğitim yoğun ve zahmetli bir işti ve her gün doğumundan gün batımına dek 
sürerdi. Çocuklar yalnız kutsal günlerde evlerine gidebilirlerdi. Her gün ağabeyler 
(yardımcılar) tarafından ödevleri denetlenir, yapmayanlar cezalandırılırdı. Diploma 
alacakları zaman tüm öğretmenlerin huzurunda öğrendiklerinin tümünden ( okuma-
yazma, matematik, geometri, adlar listesinin yazılıp okunmasından, sözlük bilgisinden, 
gün, ay, yılların hesaplanmasından, mitlerden, kent devletinin mitlerinden ) sınav 
olurlardı. Bu sınavda başarılı olanlara diploma verilirdi (Çığ, 1996:31). Böyle bir 
eğitimden geçen kişiler ya yazman, ya da öğretmen olarak çalışırlardı. Öğretmenin 
geçiminden öğrenciler sorumluydu. Her öğrenci öğretmene belli bir miktar para verirdi. 
(Sönmez, 2004: 30) 
 
Mısır’da Ptah Hotep ve Anı adlı iki büyük öğretmen ve düşünür yetiştirmiştir. 
Öğretmen Tanrı kadar saygı gören ulu bir kişidir. Eski Yahudi toplumunda (M.Ö. 1800–
900) ise dinsel buyrukları yerine getiren, erdemli insanlar yetiştirmek çok önemliydi. 
Beden ve ruhen iyi insan yetiştirmek okulun ve öğretmenin göreviydi. Bunun için ata 
binme, ok atma, kılıç kullanma her yurttaşa öğretilmeliydi. Öğretmen mutlak otoriteydi. 
Kutsal bir varlık sayılırdı. “ Babanız size ancak bu dünya için yaşam verebildi, oysa 
öğretmeniniz sizi gelecek evren için yetiştirdi” biçiminde bir atasözleri vardır. 
Öğretmen dayak atabilir; çünkü çocuğu dövmek iyi sayılırdı. Sonra bu anlayış 
yumuşadı. “ Çocuklarınızı bir elinizle dövünüz, fakat iki elinizle seviniz” ilkesi 
eğitimde temele alındı. Çin’de eğitime ve öğretmene büyük önem verilmiştir. Çin’de 
yetişen eğitimci Cu-Hsi’dir (M.S.1129–1200). Küçük Okul adlı yapıtında şu eğitim 
ilkelerini savunur: 1. Öğretmen bir konuyu iyice öğretmeden diğerine geçmemelidir. 2. 
Öğretmen öğrencilerini yüreklendirmeli, ilerlemelerini sağlamalı; fakat hiçbir zaman 
sıkmamalıdır. 3. Öğretmen öğrencilerinin unutacağını düşünerek alıştırma ve uygulama 
yaptırmalıdır. Öğrencilerin düşünerek bilgi üretmelerine ağırlık vermelidir. Bu ilkeler 
bugün bile çağdaş eğitimciler tarafından savunulmaktadır. Brahmanizm ve Budizm’de 
ise öğretmen kutsal sayılmıştır. Ona herkes mutlak olarak saygı göstermeli ve itaat 
etmelidir. Öğretmen öğrencilerini sopayla dövebilir. Öğretmen (pedagog) önceleri 
seçkinlerin çocuklarını eğitmek için okuma-yazma bilen üstün özelliklere sahip köleler 
arasından seçiliyordu. Bunlara pedagog deniliyor ve çocukları bunlar eğitiyorlardı. 
Ayrıca genellikle bilginler ve filozoflar da aynı zamanda öğretmendi. Öğretmenler 
saygın kişilerdi. Grek okul sisteminde dayak vardı. Öğretmenin maaşını öğrenciler 
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ödüyorlardı . Ortaçağ Avrupa’sına baktığımızda okulların büyük bir çoğunluğu kiliseye 
bağlandığından buradaki yönetici ve öğretmenlerin papazlar olduğunu görürüz. Onların 
her dediği ve yaptığı doğrudur. Öğrenciler papazların dediklerini, kilise babalarının 
yazdıklarını, söylediklerini, İncili ezberlemeliydiler. Bunları yapmayanlar 
cezalandırılırdı.  (Sönmez, 2004:30). 
 
İslam dünyasında diğer toplumlara benzer şekilde öğretmenlik Tanrı mesleği 
sayılmıştır. Anne, baba, hoca ve halife öğretmendir. Tüm Müslümanların öğretmeni 
halifedir. Herkes öğretmene saygı ve sevgi göstermek zorundadır; çünkü “Bilginler 
peygamberlerin varisleridir, onları sayan Allah’ı ve peygamberi saymış olur. Bilginlere 
itaat ediniz; çünkü onlar dünya ve ahiretin kandilidirler.” hadisleriyle bu yargı 
desteklenmiştir. Eğitimde ceza vardır. Dayak bir eğitim aracı olarak kullanılmıştır 
(Sönmez, 2004:37). 
 
Yakın Çağ’a geldiğimizde ise Avrupa ve Amerika’da öğretmenlik bir meslek 
haline gelmiş, öğretmen yetiştirme yeniden düzenlenmiştir. Öğretmen yetiştirme 
modelleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Öğretmenlerin eğitim düzeyleri giderek 
yükseltilmiş, profesyonel bir meslek haline getirilmiş, yasalarla desteklenmiştir. 
Haklarını savunmak için öğretmen sendikaları kurulmuş, onlara grev hakkı tanınmıştır 
(Sönmez, 2004:39). 
 
  20. yy.’ın başında birçok bilim ve bilim dalının ortaya çıkmasıyla eğitimde 
bilim olarak kabul edilmiştir. Yeni öğrenme-öğretme strateji, kuram, yöntem, teknik ve 
taktikleri geliştirilip, uygulanmıştır. Etkili olup olmadıkları deneysel olarak test 
edilmiştir. Doğruluk değeri yüksek ilkeler ortaya konularak, yalnız okullar değil, 
yaşamın her alanı öğrenme-öğretme ortamı olarak kullanılmıştır. Öğretmen yetiştirme 
bilimsel bir temele dayandırılmaya çalışılmıştır. Tüm öğretmenlerin üniversite mezunu 
olmaları, hatta yüksek lisans ve doktora yapmaları teşvik edilmiştir. Öğretmenlik 
profesyonel kişilerin çalışabileceği, karmaşık, zor bir meslek haline gelmiştir. Eğitim 
bilimleri bölümlere ve ana bilim dallarına ayrılmıştır. Eğitimin bir ekip işi olduğu 
anlaşıldı. Yani öğretmen öğrenme-öğretme ortamında tek başına bırakılmayarak, 
programcı, öğretmen, rehber, psikolog, ölçme-değerlendirmeci, uzman, denetmen, 
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eğitim teknoloğu, sosyolog, ekonomist, rehber birlikte çalışarak eğitimi planlayıp 
uygulamaya, değerlendirip geliştirmeye başlamışladır (Sönmez, 2004:44). 
 
  Önceleri herkesin amatörce yaklaşımla yapabileceği bir ”çocuk bakımı” işi 
olarak algılanan öğretmenlik mesleği, bugün birçok ülkede bilimsel, akademik ve 
uzmanlık, boyutlarının önem kazandığı seçkin, profesyonel bir meslek haline gelmiştir 
(Hacıoğlu ve Alkan, 1997:24). 
 
Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri 
 
Eğitim sisteminin başlıca öğelerini, öğrenciler, öğretmenler, eğitim programı, 
yöneticiler, eğitim programı, yöneticiler eğitim uzmanları, eğitim teknolojisi, fiziki ve 
finans kaynaklar oluşturmaktadır. Bunlar içinde öğretmen en temel öğedir. Eğitimin 
kalitesi ve niteliği de büyük ölçüde öğretmenlerin niteliğiyle doğru orantılıdır ( Şişman, 
2006:211). Bu bakımdan eğitim sistemi içinde görev alacak öğretmenlerin, gerek 
hizmet öncesinde, gerekse hizmet içinde, iyi bir biçimde yetiştirilmesi, eğitim 
hizmetlerinin kalitesi yönünden önem taşır. 
 
Öğretmenlik mesleği, özel uzmanlık bilgisi ve becerisi gerektiren bir meslek 
olarak kabul edildiğine göre, bu mesleği tercih eden insanların, mesleğin gereklerini tam 
olarak yerine getirebilmeleri için bir takım yeterliliklere sahip olması gerekir (Şişman, 
2006:212). 
 
Bir eğitim sisteminin başarısı, o sistemde görev alan öğretmenlerin niteliklerine 
bağlıdır. Öğretmenlik, kendine has özellikleri olan kutsal bir meslektir. Öğretmenlik 
kişinin sadece kazanç kapısı olarak değil, gönül gücü ile tercih edeceği bir meslek 
olarak düşünülmektedir. 
 





• Öğretmenin felsefesi  
• Öğretmenin kişiliği ve kişilik özellikleri 
• Öğretmenin sağlığı 
• Öğretmenin akademik ve mesleki hazırlığı 
• Öğretmenin ders dışı faaliyetler için hazırlığı 
• Öğretmenin rolleri ve öğretim işlevi (Hesapçıoğlu, 1994:252). 
  
Sünbül (2002:258) de mesleki yeterliliğin öğelerini kişisel yeterlilik, alan 
yeterliliği ve eğitsel yeterlilik olarak belirtmiştir. 
. 
Kişisel Yeterlilik; yüksek kişisel sorumluluk, yaratıcılık, sorunları çözme becerisi, 
eleştirel düşünme, ekip içinde çalışma, değişimleri başlatabilme, anlayış, merhamet ve 
hoşgörü ile birlikte yüksek sosyal ilişkiler ve ahlaki değerler şeklinde tanımlanabilir. 
 
Alan Yeterliliği; belli bir konu alanı içinde konusuyla ilişkili mesleki bilginin nitelik ve 
niceliğinin gerekli olması anlamına gelir. Öğretmen adayları bunların her ikisini de 
akademik eğitimi sırasında kazanır. 
 
Eğitsel Yeterlilik; öğretmen eğitimsel çalışmasıyla, özellikle de öğretmeyle ilgilidir. 
Öğretmen adayı bu yeterliliğin temellerini mesleki çalışmalarında alır. Kendi konu 
alnında uygun öğretim stratejisi, yöntem, teknik, araç-gereç kullanma, sınıf yönetme, 




 Öğretmenlik bir sevgi mesleğidir. Öğretmenlik mesleği öncelikle çocukları ve 
mesleği sevmeyi gerektirir. Çocukları ve öğretmeyi sevmeyenler iyi öğretmen 





 Öğretmenin fikrî kapasitesi, kişisel olgunluğu ve örnek karakteri insan 
yetiştirmede vazgeçilmez esaslardır. Öğretim teknikleri ancak öğretmenin bu 
vasıflarıyla birleştiği zaman yaşam bulur. Öğrenme başarısının ilk sırrı olan ilgi duyma, 
öğretmenin kişiliğinden ve öğretmenin zemin hazırladığı öğretmen-öğrenci, öğrenci-
öğrenci ilişkilerinden çok etkilenir. Yani ilgi sosyal ilişkiler içinden doğar, sosyal 
ilişkilerle devam eder. Öğretmenin özendirici model kişiliği bu ilişkiler içinde merkezî 
bir önem taşır. 
 
Öğretmen öğrencinin yerine kendini koyabilmeli, onun bakış açısıyla durumu 
değerlendirebilmeli ve bunu öğrenciye hissettirmelidir. Empati öğretme-öğrenme 
sürecinin başarısı için son derece önemlidir ve öğrencilerin beklentileri de bu yöndedir 
(Çeliköz, 2004:352). 
 
Öğretmenin kişiliği ile etkileri arasında sıkı bir ilişki vardır. İnatçı, çabuk kızan, 
hoşgörüden yoksun, bilgiç, kibirli, kendini beğenmiş bir öğretmenle demokrat, azimli, 
sabırlı, hoşgörülü, gerçek bilgiye sahip, alçak gönüllü bir öğretmenin halkla 
ilişkilerinde, öğretimde, öğrencileri etkilemekteki başarı derecesi çok farklıdır. 
Araştırmalar, öğretmenin kişiliği ile verimi arasında yüksek bir ilişki göstermektedir. 
Aşırı otoriter kişilik ile öğretmenin verimi arasında olumsuz ilişki bulunmuştur. 
Öğretmenin başarısında meslekî ve kişisel nitelikleri tartışmasız bir öneme sahiptir, bu 
nitelikleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür. 
 
Gündüz (2005:47) öğretmenin kişisel özelliklerini şu şekilde sıralamıştır: 
 
a. Kabul edilebilir bir kişilik 
b. Sağlıklı olma 
c. Açık fikirlilik 
d. Kendine güven 




g. Sürekli öğrenme ve gelişmeye açıklık 
h. Yaratıcı düşünme 
i.  Normalin üzerinde zihinsel yetenek 
j.  İyi ahlak 
k. İletişim 
m. Sevgi sabır ve hoşgörü 
n. Geçimlilik 
o. Esprili 
p. Adaletli ve tarafsız davranma 
            r. Başkalarının yetişmesine katkıda bulunma 
 
Boğaziçi Üniversitesi Öğretmen Yetiştirme Araştırma Grubunun geniş bir 
örneklem grubu (lise son sınıf öğrencileri, öğretmenler, öğretmen adayları ve öğretim 
elemanları) üzerinde yaptığı Öğretmen Yetiştirme Araştırması da (Gök, 2003:12), 
dikkate değer bulgular ortaya çıkarmaktadır. Özellikle, öğretmenlerin yüksek bir oranda 
“bu mesleğin doğuştan gelen bir yetenek olduğuna inandıkları, “öğretmen-öğrenci 
ilişkisini profesyonel değil duygusal bir ilişki” olarak tanımladıkları okulların temel 




 Öğretmenlik mesleği genel kültür, alan bilgisi ve pedagojik formasyonla ilgili 
yeterlilikleri gerektirir. Öğretmenin temel görevi öğrenmeyi sağlamak ve öğrencilerin 
öğrenmesine yardım etmektir. Öğretmenler bu görevlerini yerine getirebilmek için 
genel kültür, konu alanı ve öğretmenlik meslek bilgisi (pedagojik formasyon) 
alanlarında iyi yetişmiş olmalıdır. Çünkü bir öğretmenin kişilik özellikleri ne kadar iyi 
olursa olsun, alanını çok iyi bilmiyorsa ve o alanla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine 





 Öğretmenlerin, öğretme görevi yanında idare ve yönetim görevleri de vardır. 
Türkiye’de birçok okulda öğretmenler, öğretmenlik yanında yöneticilikte yapmaktadır. 
Bu sebeple öğretmen olacak kişilerin, mevzuatı iyi bilmeleri gerekir. Öğretmen 
adaylarının okul yöneticiliği ve liderlik eğitimi almaları, öğretmen ve öğrenci kurulları, 
nöbet tutma gibi hususlar hakkında bilgilendirilmeleri son derece önemlidir 
(Eskicumalı, 2002:13). 
 
 Öğretmenlerin öğrencilerin yanında öğrenci velilerine ve topluma karşı da 
sorumlulukları vardır. Öğrencinin sağlıklı bir kişilik gelişiminde ve akademik 
başarısında okulun ve öğretmenin kendi çabası yeterli değildir. Bu konuda öğretmenin 
içinde bulunduğu çevredeki insanlar ve öğrenci velileriyle iletişime geçmesi ve onların 
katkılarını alması eğitim ve öğretimin başarısı için son derece önemlidir. Öğretmenin, 
velilerine öğrencilerin başarı ve başarısızlık durumları ile ilgili bilgi vermesi, okul- aile 
işbirliği toplantıları düzenlenmesi, öğrencilerin durumlarını okul dışında da takip etmesi 
ve çevresiyle işbirliği içerisine girmesi, kendi bilgi ve birikimlerini okul dışındaki 
insanlara da aktarması, değişim ve gelişim için fırsatlar yaratması öğretmenin 
sorumlulukları arasında sayılabilir. (Eskicumalı, 2002:14). 
 
Şişman ( 2006:213) mesleğin bazı temel özelliklerini şu şekilde sıralamıştır: 
 
Yapılan işin niteliği yönünden öğretmenlik, insanları, okumayı düşünmeyi 
öğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için tercih edilen bir meslektir. İnsanları ve çocukları 
sevmek, mesleğin tercihinde ve öğretmenin başarısında önemli rol oynar. Özellikle 
bayanlar için çocuk sevgisi, mesleğin tercihinde ayrı  bir etken olarak görülebilir. Türk 
toplumunda öteden beri genel öğretmen imajı okuyan, dünya ve memleket sorunları 
hakkında bilgi sahibi olan, sözüne güvenilen örnek bir insandır. 
 
Çalışma koşulları bakımından öğretmenliğin, bazı mesleklere göre tercih edilen 
bir meslek olduğu söylenebilir. Özellikle ikili öğretim yapan okullarda öğretmenlerin 
yarım günü boş kalmaktadır. Bu durum daha çok bayanlar tarafından mesleğin 
tercihinde önemli bir rol olmaktadır. Bunun yanında diğer devlet memurlarına göre 
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öğretmenlerin yıllık tatil sürelerinin daha uzun olması da bir tercih nedeni 
olabilmektedir. 
 
İnsanlarla ilişkiler yönünden öğretmenlik, diğer bazı mesleklerden farklı olarak 
geniş bir insan kesimiyle ilişki ve etkileşim içinde yerine getirilen bir meslektir. 
Öğretmen sadece okul ve sınıf ortamında öğrencilerle değil, okul dışında velilerle ve 
toplumla da iç içe olan  bir kişidir. Ancak öğretmenlerin en çok muhatap oldukları insan 
grubu kuşkusuz öğrencilerdir. Bu insan grubu, yaş ve statü yönünden öğretmenlerden 
daha düşük seviyededir. Öğretmenlerin bu kitleyle birliktelikleri ve ilişkileri, bireysel ya 
da grup olarak, ilgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş resmi nitelikte ilişkiler ise de 
mesleğin doğası gereği bu ilişkiler, aynı zamanda duygusal yönü de ağır basan 
ilişkilerdir.   
 
 Öğretmen davranış mühendisidir. Görevde başarılı olabilmesi ve üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirebilmesi için, öğretmenin yetişme sırasında seçtiği meslekle 
ilgili bir takım nitelikleri kazanması gerekir (Kaya, 1984:78). 
 
Esen’in (2004:111) yapmış olduğu araştırmada öğretmenlerin anlatıları mesleğin  
bazı özelliklerini ortaya koymaktadır. Öğretmenler bu araştırma da öğretmenlik 
mesleğinin ancak mesleğin içine girdikten sonra informal yollarla öğrenildiğini, 
mesleğe ilişkin formal eğitimlerini genel olarak yetersiz bulduklarını,  öğrendiklerinin 
neredeyse ilk günden işlevsiz hale geldiğini vurgulamaktadırlar.  
 
Pepin de (2000), İngiltere, Fransa ve Almanya’da mesleğe yeni başlamış 12 
matematik öğretmeniyle etnografik bir çalışma yapmış ve bu farklı kültürel ve eğitsel 
ortamlarda çalışan öğretmenler arasındaki farklılıkları ve ortaklıkları çözümlemiştir. 
Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenler üniversite eğitimleri süresince yeterince 
öğretmenlik pratiği kazanamadıklarını, kendilerini mesleğe hazır hissetmediklerini, sınıf 
yönetimi ve sorunlu öğrencilerle baş etme konularında güçlük çektiklerini, 
belirtmişlerdir. Aynı araştırmada üç farklı ülkede görev yapan öğretmenlerin, mesleği 
seçme nedenlerinin de birbirine benzer olduğu belirlenmiş, konu alanına ilgi ve 
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öğretmenliğin insanlarla etkileşime dayalı bir iş olması, öğretmenlerin seçimini 
yönlendiren iki temel etmen olarak ortaya çıkmıştır (Esen, 2004:16). 
 
 Tirri ve arkadaşlarının yaptığı çalışma (1999), öğretmenlerin meslek kimliğini 
sorgulamayı amaçlamıştır. Bu çerçevede yapılan görüşmeler sonucunda öğretmenlerin 
yaptıkları işi, kendi toplumsal yapılarıyla ilintili biçimde tanımladıkları, meslek 
kimlikleriyle toplumsal kimliklerini birbirlerinden ayırmadıkları, mesleğe ilişkin bütün 
bilgilerini sınıf içi pratikler ve meslektaşlarıyla kurdukları ilişkilerden öğrendikleri 
anlaşılmaktadır (Esen, 2004:16). 
 
 Mesleğe ilişkin nitelikleri Gündüz (2005) şu şekilde sıralamıştır: 
 
a. Eğitim ve öğretmenlik mesleğinin insan yaşamındaki ve toplumdaki yerini 
ve önemini anlama 
b. Eğitim ve meslekle ilgili yasa ve yönetmelikleri bilme ve bunlara uygun 
davranma 
c. Mesleki inanç ve bağlılık duygusuna sahip olma 
d. Mesleğin değer ve normlarına uygun davranma 
e. Mesleki kuruluşları tanıma ve destek olma 
f. Mesleğin toplumsal statüsünü yükseltmeye katkıda bulunma 
g. Eğitim personeli, öğrenci, veli ve iş çevreleri ile uyum içinde olma 
 
Öğretmenlik mesleğinin nitelikleri bunlar olmasına rağmen ülkemizde 
öğretmenin nitelik yönü düşüktür. MEB’nın 14 ilde öğretmen öğrenci müfettiş, okul 
yöneticileri ve velilerden oluşan 6003 kişi üzerinde yaptığı ‘öğretmen profili’ 
araştırmasında, Türk öğretmeninin birçok yönden yetersiz olduğu ve ideal bir 
öğretmende bulunması gereken nitelikleri taşımadığı görülmüştür. Bunun nedenleri 
arasında öğretmen adaylarının seçilmesi, yetiştirilmesi, istihdam edilmesi, hizmet içi 
eğitim eksikliği, statü, ekonomik ve hizmet koşullarının yetersizliği gibi nedenler 
sıralanabilir.  Öğretmen yetiştirmeye yönelik araştırmaların büyük bir çoğunluğunda, 
sempozyum, konferans ve şura raporlarında bu sorun sürekli olarak ifade edilmektedir. 
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Bununla birlikte sorunun kaynağının öğretmenden çok eğitim sisteminden 
kaynaklandığı söylenebilir ( Çeliköz, 2004:358). 
 
Türkiye’de öğretmenin niteliğini, mesleğe bakış açısını incelediğimizde 
karşımıza çokta olumlu bir tablo çıkmamaktadır Yine Gök’ün (2003:27) yaptığı 
araştırmada elde edilen sonuçlar düşündürücü ve endişe vericidir. Çalışmaya katılan 
öğretim elemanlarının %18 i, öğretmenlerin %20 si, öğrenci yeteneğinin iyi bir öğretimle bile 
gelişmeyeceği düşüncesine tamamen katılmaktadırlar. Derslerde yetersiz öğrencilerden çok, 
topluma önder olabilecek yetenekli öğrencilere özen gösterilmelidir düşüncesine, öğretim 
elemanlarının %20 si, öğretmenlerin %19 u, öğretmen adaylarının %27 si katılmaktadır. Oysa 
1950’ler de, her normal bireyin yeteneklerini uygun öğrenme ortamları ve uygun öğrenme araç-
gereçleri ile geliştirilebileceği ispatlanmıştır.  
 
 
Türkiye’de Öğretmenliğin Meslekleşmesi 
 
Türkiye’de öğretmenliğin ayrı ve kendine özgü bir meslek olarak düşünülmesi 
Sultan Abdülmecit döneminde 16 Mart 1848’de Darülmualimin adı altında Erkek 
Öğretmen Okulu’nun açılmasıyla başlamaktadır. Bu okuldan mezun olan adaylara 
öğretmen atamalarında öncelik verilmesi, Türkiye’de önemli bir adımı oluşturmuş  ve 
ilk hukuksal düzenleme niteliğini taşımıştır. (Çeliköz, 2004:348). 
 
Darülmualimin başlangıçta medresenin etkisinde kalması onun takdire değer 
bazı amaç ve uygulamalarını unutturamaz. Bunlar kurumun 1 Mayıs 1851 tarihli 
Nizamnameni hazırlayan Müdürü Ahmet Cevdet Efendinin bu okula ilk ders olarak 
Eğitim ve Öğretim Yöntemi dersini koyması, öğretmen yetiştirmede niteliğe öncelik 
vermesi ve öğretmenin saygınlığı ilkesini getirip savunmasıdır. O bu Nizamname ile 
öğretmenlik mesleğinin temellerini sağlam atmış, öğretmen okulunun medrese dışında 




1900-1901 tarihinde çıkarılan bir talimatname ile “öğretmenlik mesleğine giriş 
hakkının yalnızca Darülmualimin mezunlarına verilmiş olması ile öğretmenliğin 
meslekleşmesine yeni bir katkı gelmiştir (Çeliköz, 2004:348). 
 
1839-1923 yılları arasında öğretmen yetiştiren kurumların belli başlıları 
şunlardır (Küçükahmet, 2000:30): 
 
i. Darülmuallimin (kuruluşu1848, Rüştiyelere öğretmen yetiştirir.) 
ii. Darülmuallimin-i Sıbyan (kuruluşu1868, sıbyan mekteplerine öğretmen 
yetiştirir.) 
iii. Darülmuallimat (kuruluşu 1870, Kız İptidaiye ve Rüştiye mekteplerine 
öğretmen yeiştirir.) 
iv. Menşe-i Muallimin (kuruluşu 1875, askeri okullar için sivil öğretmen 
yetiştirir.) 
v. Darülameliyat ( kuruluş 1882, tatbikat okuludur.) 
 
Cumhuriyeti savunacak kuşakları onlar yetiştireceği için Cumhuriyet döneminde 
öğretmen yetiştirmeye çok önem verilmiştir.. Bunun için pek çok öğretmen okulu, 
eğitim enstitüleri, köy enstitüleri, yüksek öğretmen okulları ve son olarak da eğitim 
fakülteleri açılmıştır. Bunların içinde en özgün ve tutarlı olan köy enstitüleridir. 
Cumhuriyetin kuruluş yıllarında halkın büyük bir çoğunluğunun köylerde yaşıyor 
olması ve halkın, sağlık, beslenme, barınma, yol, aydınlanma, eğitim gibi sorunlarının 
çözülmeden Türkiye’nin kalkınması olası görülmemiştir (Sönmez, 2004: 45).  
 
Türk eğitim tarihine bakıldığında, Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan modernleşme 
projesi içerisinde öğretmenliğin meslek olmanın ötesine geçen çok önemli bir toplumsal 
görev ve sorumluluk ruhu taşıdığı görülmektedir. Akyüz’ün (1978) belirlemesine göre, 
cumhuriyet döneminde geliştirilen kültürel, politik ve ekonomik devrimlerin 
kökleştirilmesinde öğretmenlerin önemli rol oynayacağı çok iyi anlaşılmış, bu nedenle 
eğitimin amaçları yeniden saptanmıştır. Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de öğretmen 
imgesi, öğretmenin eğitime ilişkin toplumsal beklentilerinin gerçekleştirilmesinde temel 




Öğretmenin bu misyonu gerek Atatürk, gerekse dönemin milli eğitim bakanları 
tarafından hemen hemen bütün konuşmalarda dile getirilmiş. Bu konuşmalarda öne 
çıkan vurgu “yeni nesli yetiştirmek”, “cumhuriyeti yaşatmak” olmuştur. Cumhuriyetçi 
kuşakları yetiştirme görevi Atatürk’ün Muallimler Birliği üyelerine açıkladığı gibi, 
öğretmenlerin görevidir. Bunun uygulayıcıları öğretmendir ve amacı yeni rejimin ve 
devrimlerin kökleşmesini sağlamaktır.  
 
Hukuksal açıdan bakıldığında, Cumhuriyet dönemi Türk eğitim tarihinde 
öğretmenlik ilk kez, 13 Mart 1924 tarihli ve 439 sayılı Orta Tedrisat Muallimleri 
Kanunun 1. maddesinde şöyle tanımlanmıştır: “ Muallimlik devletin umumi 
hizmetlerinden talim ve terbiye vazifesini üzerine alan müstakil sınıf ve derecelere 
ayrılan bir meslektir”. Yine 22 Mart 1926 tarihli ve 739 sayılı Maarif Teşkilatına Dair 
Kanunun 12. maddesine göre de “maarif hizmetinde asıl olan muallimliktir” (Akyüz 
1978:226)). Bu dönemdeki siyasal, kültürel ve toplumsal değişmelerin ve reformların 
sağlamlaştırılmasında, kitlelere benimsetilmesinde öğretmenlerin oynayabileceği rolün 
öneminin fark edilmesiyle birlikte, öğretmen yetiştirilmesi sorunu da gündeme gelmiş, 
öğretmen yetiştiren okul sayısı ile öğrenci sayısı yeniden düzenlenmeye çalışılmıştır. 
Ancak bu süreçte eğitim sistemindeki sorunlardan en önemlisi, öğretmenlerin sayıca 
azlığı ve bununla ilgili olarak öğretmen yetiştirme sorunu olmuştur. Aradan geçen 
zamana rağmen,  günümüzde de aynı sorunlar eğitim tartışmalarının odağında yer 
almaktadır.  
 
Eğitim sistemimizin iyileştirilmesinde ve başarısında öğretmen sayı, nitelik ve 
çalışma şartları sorunu, Cumhuriyet döneminin başından beri önemini korumuş ve 
çeşitli düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır. Resmi platformlardaki tartışmalar, alınan 
kararlar, uygulamalar, genellikle öğretmen eğitimi ve istihdam şartları ile ilgilidir 
(Esen:2004:22). 1973’te yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanunu (Madde 43), 
öğretmenliği “özel bir meslek” olarak tanımlar. Öğretmen “devletin eğitim, öğretim ve 
onunla ilgili yöntem görevlerini Türk milli eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine 
uygun olarak ifade etmekle yükümlüdürler.” Öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel 
kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. Bu nitelikleri 
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kazanabilmek için hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının 
yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır.  
 
Milli Eğitim Şuralarına bakıldığında, öğretmen konusu birkaçı hariç, bütün 
şuaraların gündeminde yer almış ve sorunlar günün koşullarına göre farklı noktalardan 
ele alınmıştır.  Örneğin 1. Milli Eğitim Şurasında (1939), Öğretmen eğitiminin sayısal 
boyutuyla ilgili sorunlar ele alınmıştır. Öğretmen yetiştirecek kurumlara alınacak 
öğrenci sayılarının arttırılması ve bunlara burs verilmesi, yüksek öğretim öğrencisi olan 
veya yüksek öğrenim derecesine sahip olmakla birlikte mesleği öğretmenlik olmayan 
kişilerden, orta öğretimden “yardımcı öğretmen” olarak yararlanılması gibi ilkeler 
benimsenmiştir. 5. Milli Eğitim Şurası’na bakıldığında (1953), nitelik sorununun 
tartışılmaya başlandığı özellikle ilköğretime öğretmen yetiştiren kurumların 
programlarında yeni düzenlemelere gidilmesi gerekliliği, öğretmen eğitiminde niteliği 
geliştirmenin önemi üzerinde durulduğu görülmektedir (Esen, 2004:22). 
 
Eğitim sistemimizin son elli yıllık sürecine bakıldığında tartışılan konuların 
temel olarak değişmediği yalnızca birkaç yeni kavramın eklendiği dikkati çekmektedir. 
Bu konudaki en son girişimlerden biri de bilindiği gibi, Yüksek Öğretim Kurumu 
bünyesinde 1997 yılında kurulan Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi olmuştur. 
Komitenin kurulma amaçları,“eğitim fakülteleri ile gerekli işbirliği çerçevesinde 
çalışarak, hizmet öncesi öğretmen eğitimi kalitesini yükseltmek; öğretmen eğitimi 
kalitesini değerlendirme ve iyileştirme amacı ile kalite kontrol mekanizmaları 
geliştirmek, öğretmenler için gerekli olan bilgi, anlama, beceri ve yeteneklere ilişkin 
ulusal ölçütler oluşturmak, hizmet öncesi öğretmen eğitiminde okulların etkin katılımını 
sağlayıp, fakültelerle okullar arasındaki işbirliğinin gelişmesine yardımcı olmak” 
şeklinde sıralanmıştır. Aynı çerçevede,  Yüksek Öğretim Kurulu Dünya Bankasıyla 
ortaklaşa yürüttüğü Hizmet Öncesi Eğitim Projesi ile de, eğitim fakültelerinde standart 
bir öğretim programı ve bu programın uygulanmasında kullanılacak standart ders 
kitapları sunarak, belirlemiş olduğu bir takım niteliklere sahip öğretmenler yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.  Bu uygulamaların, nitelikli öğretmen sorunsalını çözüp çözmeyeceği, 
eğitim fakültelerinde bugün en çok tartışılan meselelerden biri olmaya devam 




 Meslek kategorileri içinde öğretmenlik, nicel yönden ağırlıktadır. Eğitim 
hakkının seçkin kesimlerin elinden çıkması ve bu hakkın demokratik düşünceye paralel 
olarak kitlelere tanınması okulları ve öğretmenleri ön plana çıkarmıştır. Her toplumda 
öğretmenliğin meslek olarak algılanması, eğitimin devlet tarafından üstlenilmesiyle 
birlikte, genişleyerek kabul görmesine neden olmuştur  (Tatlıdil, 1993:143). 
 
 Mesleğin toplumca kabul görmesine karşılık, mesleğin profesyonelleşmesini 
engelleyen çeşitli etmenler söz konusudur. En önemlisi öğretmenlik mesleğinin sahip 
olduğu düşük statünün öğretmenler üzerinde yarattığı karamsar bakış açısıdır. 
Öğretmenlerin emeklerinin karşılığını alamaması, yaptıkları işin diğer devlet 
memurlarının yaptıklarıyla eşdeğer tutulması, mesleki gelişim imkanlarının sınırlı 
olması, kendilerini geliştirme konusundaki motivasyonunu düşürmektedir. Diğer 
taraftan, öğretmenlerin eğitim kurumlarında çok fazla yönetmelik ve kuralcılığın etkisi 
altında olmaları, onların yenilikçi ve yaratıcı olmalarını engellemekte, bürokratik 
kontrol ve “tepeden inme” eğitim programları öğretme işini öğretmenler için mekanik 
bir süreç haline getirirken, onların bağımsız hareket edebilmelerini de engellemektedir. 
Oysa, bir mesleğin profesyonelliğinin en güçlü göstergesi bürokratik kontrolün azalıp, 
yerine meslek içinde oto kontrol mekanizmasının çalışmasıdır (Özden, 1998:12). 
 
Türkiye’de eğitim sistemi ile ilgili tartışmalar içerisinde farklı fikirler ortaya 
konsa da, eğitim sisteminin en önemli unsurunun öğretmen olduğu konusunda 
genellikle bir uzlaşma sağlandığı görülür. Toplumdaki farklı değer ve bakış açısına 
sahip olanların farklı öğretmen niteliği olabilir ama herkes için öğretmen, nitelikli 
eğitimin en temel belirleyicisidir (Gök, 2003:9). 
 
Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi, ve pedagojik 
formasyon ile sağlanır. Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmek için, hangi eğitim 
kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin 
sağlanması gerekir.  Yukarıdaki yasa ifadelerinde de görüldüğü gibi, öğretmenlik 
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yüksek öğrenim gerektiren özel bir uzmanlık alanıdır. Ancak ülkemizde öğretmenlik 
mesleği , önemli bazı sıkıntılarla da karşı karşıyadır (Özdemir, Yalın, 2004: 36). 
 
Okçabol ve Gök (1998) tarafından yapılan araştırma da öğretmenlerin mesleğe 
bakış açıları ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya konmuştur. Öğretmenler genel 
özelliklerini, kendi mesleklerini, eğitim sistemini ve toplumsal sorunları nasıl 
değerlendirdiklerini ve eğitsel konulardaki görüşlerini ortaya koymuşlardır. Çalışmayı 
kısaca özetlemek gerekirse, yaklaşık 2000 öğretmenin yanıtladığı anket sonuçlarına 
göre, öğretmenlerin çoğunun bu mesleği isteyerek/severek tercih ettikleri 
görülmektedir. Ancak öğretmenler bu mesleğin toplumda kabul görmediklerini de 
belirtmektedirler. Eğitim sistemine yönelik olarak da, eğitimde fırsat eşitliğinin 
sağlanamadığını, ders kitaplarının renksiz olduğunu, eğitim sisteminin demokratik 
olmadığını, ders programlarının öğrencileri yaşama hazırlamadıklarını belirtmişlerdir 
(Gök ve Okçabol, 1998:24). 
 
Yine aynı araştırmada öğretmenliği ideal meslek olarak ya da uygun bir meslek 
olarak seçenlerin bile “fırsatını bulsalar öğretmenlikten ayrılmak” istemeleri 
düşündürücüdür. Bunlara zorunlu olarak, rast gele ve ÖSYM yoluyla mesleğe girenlerin 
de doğal olarak sistemden ayrılmak istemeleri eklenince, çalışanların yüzde 30’unun 
gözü dışarıda bir meslek durumuna düşürmektedir. Burada ilginç bir nokta da 
öğretmenliği ideal meslek olarak algılayanların “gençlere öğretmen olmalarını 
öğütlemediklerine”  göre öğretmenliğin nesini ideal buldukları sorusunu akla 
getirmektedir (Okçabol, Gök; 1998:15). 
 




  Rol, belirli haklar ve görevler çerçevesinde yapılaşmış bir grup veya sosyal 
durum içerisindeki özel bir statü veya yerin önemine bağlı bir davranış halidir (Akyüz, 
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2001:204). Tezcan’a (1997:271) göre ise birbirleriyle ilişkili birtakım davranış 
örnekleri, bir toplumsal işlev etrafında toplandığında, oluşan  birleşim  toplumsal roldür.  
 
 Ralf Linton’da sosyal rolü, statünün dinamik yanı olarak tarif etmektedir. Ona 
göre, eğer ferdin sahip olduğu haklar ve sorumluluklar onun içinde bulunduğu sosyal 
pozisyonun değer ve prestijini gerçekleştirmeye yönelirse, fert burada rolünü layıkıyla 
yerine getirmiş demektir (Akyüz, 2001:204). 
 
  Başka bir deyimle rol, ayırt edici, belirli, bir toplumsal konum etrafında 
toplanmış davranış kalıplarıdır. Esasen kişiye toplumsallığını veren de oynadığı 
rollerdir. Sosyolojik açıdan toplumsal kişilik bireyin oynadığı bütün rollerin toplamıdır. 
Toplumsal rol, bir kişinin ne yaptığını gösteren işlevsel ve dinamik bir kavramdır. Statü 
ise bu rolün önemine verilen değerdir. Toplumsal gereksinim tarafından belirtilir ve 
nitelenir (Tezcan,1997:271). 
 
 Rol kavramının hem toplumsal ve hem de kültürel yanları bulunmaktadır. Çünkü 
toplum yapısının belli ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar, kişilerin belli konularda nasıl 
harekette bulunmaları gerektiğinin yani beklenilen davranışların kalıbını ortaya çıkarır 
(Akyüz, 2001:207).  
 
 Genel olarak rol kavramını şu şekilde tanımlamak mümkündür: Rol, bir idari 
yapıda, bir sosyal grupta veya genel olarak toplumda bir yer, bir mevki, bir pozisyon 
veya statüye sahip bir kişi, grup veya kuruluştan beklenen davranış şeklidir. Başka bir 
ifade ile rol, bir yapı içindeki elemanlardan beklenen formal ve informal davranışlar 




Öğretmen öğesinin eğitim ve toplumsal yaşam içerisindeki rollerinin çok 




Öğretmenin rolü ve işlevi nedir sorusuna bakıldığında bu sorunun cevabı daha 
çok eğitimin dolayısıyla okulun işlevi ve rolüyle ilintili olduğu görülmektedir. 
Öğretmenlik, bir bakıma eğitim olgusunun hangi kuramsal çerçeve içinde ele alındığıyla 
ve nasıl anlamlandırıldığıyla doğrudan ilintilidir. Eğitimin toplumsal bir olgu ve kurum 
olduğu tüm eğitim kuramcıları tarafından kabul edilmektedir. Asıl sorunun eğitimin, 
geçmişten bugüne var olan yapısı ve içeriğiyle ne işe yaradığı sorunudur. Bu çerçeveden 
bakıldığında her bir kuramın kendi içerisinde öğretmene yüklediği anlam da farklılık 
göstermektedir. Kimi kuramcılar eğitimi demokratik ve eşitlikçi bir toplumun oluşması  
için bir araç olarak görürken kimisi de var olan sistemin devam etmesi, onun kültürel 
değerlerinin yeniden üretilmesi ve kuşaklara aktarılmasına hizmet eden  bir aygıt olarak 
görmektedir. Örneğin Çatışmacı Yaklaşımın temsilcilerinden Willard Walter eğitim ve 
öğretmenle ilgili düşüncelerini şu şekilde belirtmektedir: Çocukların dünyayı 
yetişkinlerden farklı olarak gördüklerini, farklı şeylere değer verdiklerini, farklı tipteki 
etkinlikleri tercih ettiklerini vurgular. Yetişkinlerin ise çocuklar üzerinde güce sahip 
olduklarını ve onların yetişkinlerin değerlerini, görüşlerini, kabule zorladıklarını 
savunur. Öğretmen yetişkin grubunu temsil eder. Çocukların kendiliğinden 
yaşamlarının karşıtı olarak görülürler. Resmi müfredatın temsilcisidir, çabası resmi 
müfredatı çocuklar üzerinde zorlamaktır. Okulda yerleşik toplum düzeninin 
temsilcisidir. Öğretmen disiplinin korunması ve öğrenmeyi geliştirmek için sürekli 
mücadele ve güçlüklerle karşı karşıyadır. Emirler, cezalar, yönetim, sınavlar, önemli 
zorlama mekanizmalarıdır. Eğer sınıfın düzeni bozulmuş, öğretmen denetimi zayıflamış 
ise, düzeni yeniden kurmalı ve korumalıdır. Öğretmen, öğretmen olarak kalmak 
istiyorsa bunu yapmak zorundadır (Tezcan, 1997:273). 
 
Öğretmen, mesleğin gerektirdiği rolleri yerine getirebilmesi için mesleğinin 
önemine uygun bir biçimde, öğretmenliğe karşı güçlü bir inanç, içten bir bağlılık 
duygusu geliştirmelidir. Ülkemizde farklı alanlardan mezun olanların sınıf öğretmeni 
olarak atandığı herkesçe bilinmektedir. Bu anlamda alan dışından mezun olup sınıf 
öğretmeni olarak atananların sınıf öğretmenliğindeki durumlarının değerlendirilmesine 




Öğretmenlerin% 39,6’sı “ileride mutlaka branşı ile ilgili bir mesleğe geçmek” 
istemektedir. “Hemen” (% 29.4) ve “bir yıl sonra” (%52.1) “branş öğretmenliğine ya da 
kendi branşımla ilgili bir mesleğe geçmek istiyorum” diyen öğretmenlerin oranlarının 
yüksek olması da düşündürücüdür. Bu sonuçlar, öğretmenlerin yaklaşık beşte dördünün 
sınıf öğretmenliğinde sürekli kalma yönünde bir eğilimleri olmadığı ve kısa bir süre 
içinde kendi branşlarına geçmek istedikleri şeklinde yorumlanabilir. Yine öğretmenlerin 
% 44.2’sinin “branş öğretmenliğine ya da branşımla ilgili bir mesleğe geçmek istiyorum 
ancak sınıf öğretmeni olarak da çalışmaya devam edebilirim” şeklindeki görüşleri de 
kayda değerdir. Bu sonuç, öğretmenlerin sınıf öğretmenliğinde kalma ya da kendi 
branşlarına geçme konusunda belirgin bir tercih yapamadıkları şeklinde yorumlanabilir. 
 
 Öğretmenin de toplumdaki diğer mesleklerde olduğu gibi farklı rolleri vardır. 
Nasıl ki bir doktorun hastalığı teşhis etme, tedavi etme, diğer doktorlarla işbirliği 
yapma, hastaya moral motivasyon sağlama gibi farklı rolleri varsa öğretmenin de 
mesleğini uygulama esnasında çok çeşitli rolleri vardır. Bu rolleri sadece sınıf içerisiyle 
sınırlamak ya da sadece bilgi aktarmaya indirgemek öğretmenin rolünü daraltır.  
 
 
1.Öğrenciye Yönelik Roller 
 
 Öğretme-öğrenme süreci içerisinde öğretmenden beklenen özellikleri sıralamak 
amacıyla oluşturulan çoğunlukla birbiri ile binişik bir özellik gösteren uzun listeler 
bulmak mümkündür. Bu durum öğretmenlik mesleğinin hem karmaşık bir rol yapısının 
bulunduğunu hem de icra edilmesi zor bir iş olduğunu göstermektedir (Özyurt, 
1999:48). 
 
Bilim ve teknolojideki ilerlemelere paralel gelişen yeni öğretim anlayışında 
öğretmen merkezli yapıdan, öğrenci ağırlıklı bir düzene geçiş oldukça ağırlıklı bir 
şekilde gözlenmektedir. . Bu anlayışa göre öğretmen, yine öğretimin vazgeçilmez bir 
öğesi olmakla birlikte, daha çok sınıf içi çalışmaları düzenleyen, bir özelliğe sahip 




Hagreaves’in çalışması, rol kuramının sınıf içi süreçlere uygulanmasına dayanır. 
Ona göre sınıf içi süreçlerin çözümlenmesi, öğretmenin rolünün incelenmesiyle 
başlamalıdır (Esen, 2004:7).  
 
Öğretmenlerin kendilerini öğrencilerin gözünden nasıl tanımladıkları, mesleki 
rollerini yerine getirebilmenin başka bir ölçütüdür. Öğretmenler kendilerini 
gerçekleştiremedikleri ölçüde ya da benimsemeleri gereken öğretim yönteminden 
tatmin olmadıkları ölçüde de, rollerinden ve mesleklerinden uzaklaşırlar. Tezcan (1981) 
Kuşaklar Çatışması adlı araştırmasında, ‘sevilen’ öğretmenlerin iletişime açık, öğrenci 
sorunlarıyla ilgilenen, öğrenciye yardımcı olan, hoşgörülü ve olgun davranabilen kişiler 
olduklarını, ‘sevilmeyen’ öğretmenlerin ise, aşırı otoriter, hoşgörüsüz, anlayışsız, cahil, 
tarafsız ve adil olmama gibi özelliklere sahip olduklarını belirtmektedir. Tezcan’ın bu 
çalışmada elde ettiği diğer bir bulgu da, ‘sevilmeyen’ öğretmenlerin, derste en çok 
susturma cezası verdiklerini, onur kırıcı azarlamalara ve sınıftan çıkartma cezalarına 
başvurduklarını göstermiştir (Esen; 2004:110).  
 
Öğretmen hiçbir savın, düşüncenin, görüşün yanında yer almamalı, herhangi bir 
sav, görüş ve düşünceyi empoze etmemelidir. Görüşlerin, savların ve düşüncelerin 
kabul, ya da ret edilmesi öğrenciye bırakılmalıdır (Sönmez, 2002:96). 
 
Öğretmenin sınıf içerisinde mesleki rollerini yerine getirme anlamında farklı 
sorunlarla karşılaştıkları bu sorunları farklı stratejilerle çözmeye çalıştıkları tespit 
edilmiştir. Bu anlamda Türnüklü’nün (2000:574) Türk ve İngiliz öğretmenlerle yaptığı 
çalışmada, öğretmenlerin en çok yakındıkları öğrenci davranışları, gürültü, gizlice 
konuşma uygunsuz hareketlerde bulunma, diğer bir öğrenciyi rahatsız etme/engelleme 
ve ders araç-gereçlerini uygunsuzca kullanma olarak belirlenmiştir. Bu soruna karşı her 
iki grup öğretmen de, sözel davranış stratejilerini kullandıklarını belirtmektedirler. 
İngiliz öğretmenlerin gürültüyle başa çıkabilmek kullandıkları stratejiler espriyle 
uyarmak, soru sormak, kuralları anımsatmak, ders sonrasında bireysel iletişime geçmek 
ve öğrencinin yerini değiştirmek olarak belirtilmektedir. Türk öğretmenlerin 
kullandıkları diğer stratejiler, yüz ifadesiyle ve mimiklerle uyarmak, sınıftan çıkarmak, 
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bireysel olarak konuşmak/uyarmak, öğrencinin yerini değiştirmek, okul müdürünü 
devreye sokmak olarak sıralanmaktadır.  
 
W.R. Mann, yapmış olduğu çalışmada öğretmenin rolünü altıya ayırmaktadır 
(Özyurt, 2000:18): 
 
“Uzman” rolü; bilgi nakli kavramlar ve dalın ya da alanın perspektifleri.Rolün 
gereği olan etkinlikler: dinlemek, mesleki hazırlık, ders organizasyonu, ve öğretim 
materyallerinin sunulması, soruların cevaplandırılması. 
 
“Otorite” rolü; amaçlar koyma ve amaçlara erişebilmek için yöntemler 
belirleme. Rolün içerdiği etkinlikler: yapı ve kalite ölçütlerinin belirlenmesi, sonucun 
değerlendirilmesi. 
 
“Sosyalizasyon ajanı” rolü; kursa ilişkin amaçları ve yükselebilme 
perspektiflerini aydınlatma, öğrencileri bu yönde hazırlama. Rolün içerdiği etkinlikler: 
dal bilimcilerinin çoğu tarafından kabul edilen ödüllendirmeleri ve beklentileri 
belirtmek.  
 
“Destekleyici” rol; öğrencinin kendi doğallığına uygun olarak yaratıcılığını 
teşvik etmek, onun öğrenim güçlüklerini aşmaya yardım etmek. Rollerin içerdiği 
etkinlik: öğrencileri geliştirmek, onların ilgilerinin ve yeteneklerinin bilincini daha 
duyarlı hale getirmek, öğrencilere yardım etmek, onlara amaçlara erişmek ve engelleri 
kaldırmak konusunda kavrayışı ve problem çözme yetisini kullanmayı öğretmek. 
 
“Benlik ideali” rolü; özel bir alanda entelektüel bir araştırma konusunda gayrete 
gelmeyi heyecan duymayı, değer takdirinde bulunmayı öğretmek. Rolün içerdiği 
etkinlik: esasta öğrencinin kendine özgü maddi ve tinsel açmalarının çaba göstermeye 




“Bireysel şahıs” rolü; insan olarak değerlendirilmek ve öğrenciyi insan olarak 
değerlendirmek için gerekli olan onun entelektüel aktiviteleri için  insani ihtiyaçların ve 
yetilerin tüm denetimini aktarmak. Rolün içerdiği etkinlikler: üzerinde çalışılan 
görevden ayrı olarak yaşandığının anlaşılacağı şekilde davranmak, öğrencileri açıklığa 
ve serbestliğe cesaretlendirmek için güven verici ve sıcak kalpli olmak (Özyurt, 
2000:18,19). 
  
Öğretmenin öğrenciye yönelik rollerini şu şekilde gruplamak ta mümkündür 
(Tezcan,1997:274): 
  
Bilgi Yayıcılık: Öğretmenin öğrencilerle ilişkisi bakımından en önemli rolü, onun bilgi 
yayıcılığı, öğrenmenin aracılığını yapmasıdır. Öğretmenin bu rolünü başarı ile yerine 
getirip getirmediğini ölçen ölçütler vardır. Öğrenci sınavlardan geçer ve derecelendirilir. 
Öğrenci ne kadar başarılı olursa öğretmen de o derecede başarılıdır. Öğretmenin bilgisi 
öğretimin çeşitli kademelerine göre değişir. Öğrenci ilköğretimde öğretmenin çok şey 
bildiğine inanır. Öğretimin ileriki kademelerinde ise öğrenciye göre öğretmen belirli bir 
konuyu bilir, fakat yaşamda önemli olan bazı şeyler hakkında fazla bilgisi yoktur. 
Ergenlik döneminde öğrenciler akademik bilgiyi fazla yararlı görmezler. Üniversite 
döneminde ise görüşler değişir. Hem akademik hem de pratik bilginin eşit derecede 
önemli olduğunu kabul ederler ( Tezcan, 1997 :274).   
 
 Son yıllarda eğitimdeki gelişmeler öğretmenin bilmediklerini öğrenciye 
hissettirmemeye gayret etmesinin aksine, bilgi ve teknolojideki hızlı değişim nedeniyle 
bilmediği bazı konuların olabileceğini açıklaması yönünde değişim göstermiştir 
(Çeliköz, 2004:384). 
 
Disiplincilik: Öğretmen sınıfta öğretime uygun bir düzen ve ortamı yaratmalıdır. 
Disiplincilik rolü öğrenciye yönelik diğer rollerin de başarıyla yerine getirilmesinde 
temel teşkil eder. Öğretmen sınıfa egemen olmak zorundadır. Doğru davranışı 
ödüllendirir, yanlış davranışı cezalandırır (Tezcan,1997). Ayrıca disiplinin yaşamdaki 
önemini de öğrenciye kavratır. Öğretmen, örnek davranışlarıyla başarının temel 
öğelerinden birinin disiplin ve disiplinli çalışma olduğunu,  öğrencilerine 
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benimsetebilmeli ve onlarda alışkanlık haline gelmesini sağlayabilmelidir (Ataünal, 
2000).  
 
Yargıçlık: Öğretmen yargıç rolü oynayarak haklıyı, haksızı ayırır. Otoritesini 
kullanarak disiplini korur. Öğrencinin gösterdiği performansa ve sınavlardaki durumuna 
bakarak onun başarısını yargılar. Bu rol amaçlanan davranışların yerleşmesine yardım 
eder. Değerlendirme biçimleri de öğretmenlere göre değişiklik gösterir. Örneğin itaat 
değerlerine önem veren öğretmen uysal, itaatli çocukları “en iyi” olarak 
değerlendirmeye ve onlara daha yüksek dereceler verme eğilimlidir; başka bir öğretmen 
ev ödevlerinin çözümüne, ödevlerde gösterilen çabaya önem verir. Öğretmenin bilinçli 
veya bilinçsiz bir şekilde yanlı veya haksız karar vermesi bu rolü oynamada öğretmeni 
başarısız kılar. Öğretmene olan güven duygusunu azaltır (Tezcan,1997: 275) 
 
 Öğretmenin bu rolü, durumlar hakkında yargılarda bulunmayı ve 
değerlendirmeler yapmayı gerektirir. Öğretmenin yaptığı değerlendirmeler, aldığı 
kararlar bazen öğrenci için çok önemli sonuçlar doğurabilir. Öğrencinin performansı 
düşebilir, dersten kalabilir, ceza alıp okuldan uzaklaştırılabilir vb. Bu nedenle 
öğretmenin objektif kriterler kullanması ve doğru yargılarda bulunması, adil ve tarafsız 
olması gerekir. Öğretmen yetiştirme programlarında bu rol, daha çok ölçme 
değerlendirme ve sınıf yönetimi davranışlarının kazandırılmasıyla geliştirilmeye 
çalışılmaktadır (Çeliköz, 2004:364). 
 
Danışmanlık: Bu rol sırdaşlık diye de ifade edilebilir. Öğrenciler zaman zaman 
öğretmenleriyle yaşamla ilgili karşılaştıkları sorunları paylaşmak isterler. 
Öğretmenlerinin görüşlerine tavsiyelerine, gereksinim duyarlar. Bu rolün başarısı her 
şeyden önce güven duygusuna bağlıdır. Danışmanlık rolü her ne kadar disiplincilik ve 
yargıçlık rolüne karşı görünse de, iyi bir öğretmen bu karşıt rolleri bağdaştırabilen 
öğretmendir. Kuşkusuz, öğretmen, öğrenci ile daha uzun süre bir arada olduğu için onun 
gelişimini daha yakından izleme; böylece eğitimsel, meslekî, kişisel ve sosyal 





 Öğretmen, kariyer/meslekler ile ilgili endişeleri olan öğrencilere rehberlik 
etmeye hazırlıklı olmalıdır. Öğretmen öğrencileriyle bireysel olarak ilgilenip her 
öğrencinin ilgi ve yeteneklerini keşfetmeye çalışmalıdır (Özdemir, Yalın, 2004:76). 
 
 Öğretmenin bu rolü etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için hizmet öncesi 
eğitimde çoğunlukla gelişim, rehberlik ve iletişimle ilgili ders ve konularda, davranışlar 
kazandırılmaya çalışılmaktadır (Çeliköz, 2004:366). 
 
 Önderlik: Öğretmen, öğrenme sürecini yönetir. Öğrencilerinin eğitim, öğretim 
amaçlarına ulaşmasında onları etkileyen ve yönlendiren kişidir (Gündüz, 2005: 45). 
 
Öğrenciler öğretmeni önder rolünde görmek isterler. Öğretmen öğrencinin 
davranışlarını denetleyen bir önderdir. Bu denetleme hem öğretim, hem de genel 
davranışlar yönündedir. Yerinde olmayan bir ceza veya öğretmenin o zamana kadar 
öğrencilerine kazandırmaya çalıştığı bir davranışın tam tersi bir davranış sergilemesi 
önderlik rolünü tehlikeye düşürür.  
 
Toplumsallaştırma: Öğretmen, çocuğun okul içinde toplumsallaşmasını sağlayan 
öğelerden birisidir. Bu görevi, dersi sırasında yerine getirir (Tezcan, 1997:275). 
 
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren modern toplumun inşasında önemli 
rol verilen ve modern değerlerin topluma kazandırılmasında ciddi bir sorumluluğu 
kabul edilen bir öğretmen imgesi ortaya çıkmıştır. Öğretmenlere yeni misyonlar 
verilmiş ve öğretmenlerden bir taraftan örgün eğitim içinde yeni bir ruh taşıyan kuşaklar 
yetiştirmeleri, diğer taraftan okul sırasında yetişkinleri okur-yazar yapmaları, onlara 
yurttaşlık eğitimi vermeleri istenmiştir (Akyüz 1978). Ülkenin kalkınması öğretmenin 
iyi yetiştirilmesine bağlanmıştır.  
. 
Ülkemizde eğitimin toplumsal değişmedeki rolü ile ilgili yapılan en önemli 
araştırmalardan birisi Hyman, Payaslıoğlu ve Frey’in yapmış oldukları araştırmadır. Bu 
araştırmada ortaya çıkan köklü değişimde eğitim sisteminin uygulayıcıları olan 
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öğretmenlerin rolünü de belirtmek gerekir.  Genel olarak eğitim ve özel olarak da eğitim 
kurumları geleneksel tutum, inanç ve değerleri değiştirerek bunların yerine milli, laik ve 
modern değerleri yerleştirmede ne derece başarılı olmuştur? Okullar tarafından 
yürütülen bu politik ve kültürel dönüşümün oldukça başarılı olduğuna dair birçok 
araştırma vardır.  1958 yılında yapılan bu kapsamlı bir araştırmada Hyman, Payaslıoğlu 
ve Frey Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin batı ülkelerindeki öğrenciler kadar laik 
değerlere sahip olduklarını bulmuşlardır. Üniversite öğrencilerinin din ile ilgili sorulara 
verdikleri yanıtların ortalaması oldukça düşük çıkarken, Kemalist prensipler ve 
modernlikle ilgili değerler oldukça yüksek çıkmıştır. Öğrencilere yöneltilen 
“muhtemelen başınıza gelebilecek en kötü iki şeyi söyleyiniz” sorusuna öğrencilerden 
sadece %1 “dini inancımı kaybetmem” seçeneğini işaretlemiştir (Eskicumalı, 2003:25).  
 
Hyman ve arkadaşlarının araştırma sonuçlarına göre Türk gençlerinin büyük 
ölçüde milliyetçi değerlere sahip oldukları bulunmuştur. “Bir baba / anne olarak 
çocuklara öğretmek istediğiniz en önemli şey nedir?” sorusuna öğrencilerin büyük bir 
çoğunluğu “milletine yararlı olmak” cevabını vermiştir. Yine öğrencilere sorulan; “size 
hayatınızda mutluluk veren en önemli üç şey nedir?” sorusuna öğrencilerin % 67’si 
“vatanıma ve milletime yararlı olmak” cevabını verirken, öğrencilerin sadece % 8’i 
kişisel tercihler yapmıştır. Hyman, Payaslıoğlu ve Frey özetle Türk gençlerinin sahip 
oldukları değer profillerinin batılı normlara çok yakın olduğunu belirterek, Türk 
gençlerinin değer sistemindeki bu batılılaşmayı eğitimine bağlamıştır 
(Eskicumalı:2003:26). Bazı araştırmacılar ise özellikle Anadolu’nun kırsal kesimlerinde 
geleneksel davranış kalıplarının çok etkili olduğu ve günümüze kadar sürdüğü gerçeğini 
vurgulamışlardır.  
 
Öğretmenin öğrenciye yönelik bu rollerinin yanı sıra nasihatçilik,  rehberlik, 
ana- babalık ve izleme rolleri de vardır (Ataünal, 2000:88).  
 
2.Öğretmenin Yöneticiler Bakımından Rolleri 
 




a) Amir-memur ilişkisi, okul organizasyonunda da diğer bürokratik kurumlarda olduğu 
gibidir. Okul müdürü öğretmenin hiyerarşik amiridir. Hem yasal hem de informal olarak 
öğretmen ve müdürün karşılıklı rolleri vardır. Öğretmen yönetmeliklerde ve yasalarda 
belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.  
 
b) Yönetici, genellikle, tavsiye eden ve emir veren kişi; öğretmen ise emir alan kişidir. 
Bu durumda öğretmen uygulayıcı olarak okul müdürünün isteklerini yerine getiren 
kimsedir. Eğitim ve öğretimle ilgili çeşitli işlemlerde öğretmenin karar sürecine 
katılması gerekliliği yüzünden yönetici ile işbirliği yapmak zorunda kalmaktadır. Bu 
işbirliğinin derecesi, öğretmenin karar katılması, okulun iklimini, personelin moralini 
önemli derecede etkiler. Hatta öğretmenler meslekte mutlu veya mutsuz oluşlarını 
yöneticilerine bağlamak eğilimindedirler  
 
c)Ülkemizde okul yöneticiliği ayrı bir uzman durumunda olmadığı için öğretmen ve 
okul müdürü meslektaştır. Çünkü yönetici de aynı zamanda öğretmendir. Bu durum 
informal ilişkiler açısından önemlidir.  
 
Bu bakımdan ülkemizde yöneticilik ve öğretmenlik görevleri birbirine karışır. 
Bu iki rolü birbirinden ayırmak istemezler. Kuşkusuz bu durum, yöneticilik görevleri 
bakımından olumsuz olmaktadır (Tezcan,1997:276). 
 
 
3.Öğretmenin Çevresel Rolleri 
Öğretmenin çevresel rollerini de şu şekilde özetleyebiliriz: 
 
Çevre Kalkınmasına Katılma: 
 
Öğretmenin çevre kalkınmasına katkısı düşünsel yönden ve önderlik 
yönündendir. Öğretmenin bu rolü, onun öğretim zamanı dışında gerçekleşebileceği gibi, 
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eğitim-öğretim ortamı içerisinde de gerçekleşebilir. Öğretmene toplumsal reformcu 
gözüyle de bakılabilir (Tezcan, 276:1997).  
 
Özellikle kırsal alanda, devleti ve ekonomik hayattaki olgu ve olayları 
anlamasında çevresindeki bireylerin lideri, rehberi konumundadır. Bireylerin yaşam 
kalitelerinin yükseltilmesinde yaşantısı ile örnek olmasının yanında, gerek okulda 
öğretim esnasında ve gerekse okul dışında bilgi yayıcılığı ile toplumsal reformcu rolü 
oynamaktadır (Gündüz, 2005:46). 
 
  UNESCO’nun 45. Uluslararası Eğitim Kongresinde yer alan önerilerden 
öğretmenlerin, gelişimin bütün aşamalarında kilit rollerinin olduğu; değişim ve reform 
süreçlerinde daha aktif rol almaları gerekliliğinin göz önünde bulundurulması,  önerisi 
kabul edilen temel önerilerden birisidir (Güven, 2001). 
 
 Öğretmen Çevrede Önderdir 
 
 Öğretmenin bu rolü çevre kalkınması rolü ile örtüşmektedir. Öğretmen 
bulunduğu çevrede grup ilişkileri içinde bulunması gerekir. Boş zamanların 
değerlendirilmesi, sağlık sorunları, bayındırlık, tarım, gençlik grupları önderliği, 
gönüllü kuruluşlara üyelik, sivil toplum örgütleri içerisinde yer alma ve faaliyette 
bulunma, sanat ve spor etkinliklerine katılma öğretmenlerin ilgilendikleri ve önderlik 
yaptıkları konulardır. Özellikle kırsal alanda öğretmen bu rolünü daha aktif bir şekilde 
yerine getirir (Tezcan:1997:278). 
 
Öğretmenin bu misyonu gerek Atatürk gerekse dönemin milli eğitim bakanları 
tarafından hemen hemen bütün konuşmalarda dile getirilmiş. Bu konuşmalarda öne 
çıkan vurgu “yeni nesli yetiştirmek”, “cumhuriyeti yaşatmak” olmuştur. Cumhuriyetçi 
kuşakları yetiştirme görevi Atatürk’ün Muallimler Birliği üyelerine açıkladığı gibi, 
öğretmenlerin görevidir. Bunun uygulayıcıları öğretmendir ve amacı yeni rejimin ve 




Belki de o dönemde bu kadar önemli ve bu kadar sorumluluk yüklenmiş tek 
meslek grubu öğretmenlerdir. Çünkü özellikle az gelişmiş ülkelerde ve kırsal kesimde 
halkın içine dağılan hemen hemen tek aydın onlar olduğu için halk üzerinde etkide 
bulunma olasılıkları diğer mesleklere göre daha fazladır. Değişmenin başladığı ve 
hızlandığı geçiş dönemlerinde eski değerleri tartışmaları, yeni değerleri benimsemeleri 
ve yaymaları istenen öğretmenler, cumhuriyet’in ilanıyla başlayan yeni süreçte yeni 
değerleri halka anlatmakla/aktarmakla görevlendirilen aydınlar grubudur (Akyüz,1978) 
 
Okul dışında bazı ilgi ve menfaat grupları öğretmenin karşılıklı iletişim ve 
etkileşim pozisyonlarına ve durumlarına etkide bulunabilirler. Eğer öğretmen bu dış 
grupların beklentilerine uymuyorsa rol çatışmaları ortaya çıkar. Bu daha çok eğitim 
politikacılarının hedeflerini öğretmenin kabul etmediği, dersin muhteva ve şeklini kendi 
isteğine göre düzenlediği görüşünü anlatması, kural dışı not verme ve cezalandırma, 
ders yapmama, boykot vs. gibi durumlarda da sosyal rol çatışmaları ortaya çıkar (Ergun, 
1997:36). 
 
 Toplumsal Yabancılık 
 
Bu rol, onun topluluktaki olayların kökenlerine karışmaması, tarafsız olması, 
başkalarından farklı olması biçimindedir (Gündüz, 2004:45). Toplum tarafından 
öğretmen sadece çocuklarla ilgisi bakımından tanınır. Onun yaşamı, genellikle sınavlar, 
oyunlar, okul törenleri gibi çocukları ilgilendiren şeyler üzerine kurulmuştur. Toplumla 
arasında her zaman bir mesafe vardır. Toplumun hemfikir olmadığı siyasal ve ekonomik 
konularda bir devlet memuru olarak tarafsız kalması beklenir. Toplumun bakış açısı 
kadar öğretmenin disiplincilik rolünün de bunda etkisi büyüktür (Tezcan, 1997:278). 
 
Toplumsal yabancılık rolünün ortaya çıkmasında bir başka etkende, 
öğretmenlerin bir toplulukta geçici olarak bulunmalarıdır. Belirli bir bölgede sürekli 
bulunmayıp dönem dönem yer değiştirirler. Bulundukları yeni çevreye yabancıdırlar. 
Yeni bir çevreye alışmak için yıllar geçmektedir. (Tezcan, 1997:279) Öğretmenlerin 
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bulundukları çevrede geçici olduklarını hem veliler hem de öğrenciler bilirler. Bu 
durum çevrenin öğretmene bakış açısında önemli bir etkendir.  
 
  Ahlaki Değerlerin Savunulması 
 
  Öğretmenin bir diğer rolü de, ahlaki değerlerin savunulmasıdır. Genellikle 
kendileri orta sınıfın değerlerini benimsemişlerdir. Toplum da öğretmenden bu sınıfın 
değerlerine sahip olmasını savunmasını bekler. Ana-babalar, davranış bakımından 
çocukları için öğretmenin kendilerinden daha iyi bir model olduğunu düşünürler 
(Gündüz, 2004:46) Öğretmen, dürüsttür, yumuşak karakterlidir, mütevazıdır, 
sorumluluk duygusuna sahiptir. Veliler kendileri sigara içmelerine, kumar oynamalarına 
rağmen çocuklarını taklit etmeleri korkusuyla öğretmenin bu gibi alışkanlıkları 
olmamasını isterler. Öğretmen toplumun bu beklentisinin bilincinde olarak davranış ve 
hareketlerini, yaşam tarzını şekillendirir ( Tezcan,1997:279). 
 
Butroyd’un, öğretmenlik rolünün ahlaksal doğasını çözümlemeye yönelen ve 
öğretmenlerin eğitsel değer yargılarını inceleyen araştırması, öğretmenlerin yaptıkları 
işi paylaşılan bir değerler sistemi olarak gördüklerini, temel olarak öğrenci 
davranışlarına odaklandıklarını, gelecekle ilgili bir vizyonlarının olmadığını 
belirtmektedir ( Esen, 2004:26) 
 
 
 Kültürlü Bir Kişi Olarak Öğretmen 
 
Öğretmen sıradan bir kimseye göre oranla daha zarif, kibar, ince zevkli bir kimse 
olduğu beklenir. Daha çok okuması, söylediklerine itibar edilmesi, dış görünüş 
bakımından güzel giyimli, oturaklı ciddi olmalıdır. Maddiyata önem vermemesi sanatla, 




 Aronowitz ve Giroux  öğretmenleri yaptıkları işi biçimlendiren nesnel koşullara 
öznel ve bilinçli yanıtlar veren “toplumsal entelektüeller” olarak tarif ederler (Esen, 
2004:28).  
 
 Öğretmenlerin kültürel birikimleri, sanatçı kişilikleri, edebiyatla ilgilenmeleri 
bazen öğretim mesleğinin önüne geçebilir. Ülkemizde de bu anlamda çeşitli örnekler 
mevcuttur. Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Reşat Nuri Güntekin, gibi. Mesleklerinin 
yanında daha çok edebi ve sanatçı kişilikleri ile tanınmaktadırlar (Akyüz, 1978:16)).  
 
 Yeni Düşünceler Önderidir 
 
Gerçeği arayan kimsedir. Bu rol her ne kadar daha çok üniversite hocaları için 
geçerli olsa da bugün, örneğin A.B.D’de bütün öğretmenlerin bilgi dünyasında 
araştırıcılar, toplumun değer ve ideallerini formüle eden önderler ve toplumun sürekli 
gelişmesine çalışan kimseler olması gerektiği hakkında bir gelenek oluşmuştur. 
Öğretmen zamanın ötesinde, yaşadığı çağı aşan bir kimse rolündedir (Tezcan,1997:280) 
 
Rol Uzmanlaşmalarına Göre Öğretmen Tipleri 
 
Hagreaves sınıftaki rollerine göre üç tip öğretmen olduğunu söyler. Bunlar, 
“aslan terbiyecisi”, “eğlendirici”, ve ”romantik” öğretmen tipleridir. Birinci tip 
öğretmenler, sınıfta disiplinli ve katı bir eğitim modelini uygularlar. İkinci tip 
öğretmenler, öğrencinin farklı yöntem ve tekniklerle ilgisinin çekilerek, öğrenmeye 
güdülendirilebileceğine inanırlar. Üçüncü tip öğretmenler ise ideal bir öğrenme 
ortamının, öğretmen ve öğrenciler arasında kurulacak işbirliği ile yaratılabileceğini 
savunurlar. Hargreaves bu üç tipin soyut birer kurgu olduğunu, gerçekte bu tiplerin 
özelliklerinin farklılaşabileceğini söyler.  Ayrıca öğretmenler, sınıftaki etkileşim 
durumlarını belirlemede tam anlamıyla özgür değildirler. Çünkü kendileri için önceden 
tanımlamış oldukları herhangi bir rolün gerçekleşebileceği bir durumu yaratmak her 
zaman olanaklı olmayabilir (Esen,2004:32). 
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 Rol uzmanlaşmalarına göre literatürde çeşitli öğretmen tipolojilerine 
rastlamaktayız. Bunlardan bir tipolojiye göre öğretmenler, A, B, C ve D tipi olarak dört 
gruba ayrılmışlardır (Tezcan,1997:280). 
 
Formal Bilgi Taşıyıcılığına Yönelimli Öğretmen 
 
Bu tip öğretmen, sınıftaki davranışında, formal bilginin taşıyıcılına, 
aktarılmasına öncelik verir.  Öğrencileriyle ilişkilerinde hiçbir anlamsız harekette 
bulunmaz. Öğrencilerin, ödettiği formal bilgiyi öğrendiklerini görünce zevk duyarlar. 
Çeşitli burs sınavlarını kazanan, ya da daha yüksek öğretim kademelerine sınavla 
girebilen kendi öğrencilerinden gurur duyarlar. Onlara göre öğrenim dışında geçen 
zaman boşuna harcanan zamandır. Ödevini yapmayı unutanlara, geç verenlere ve hiç 
yapmayanlara iyi gözle bakılmaz. 
 
Toplumsallaştırma Aracı Olarak Öğretmen  
 
Bu tip öğretmen çocuğun toplumsallaştırılması rolüne önem verir. Önemli olan 
bilgi aktarmak değil, öğrencilerin yaşama uyarlanma süreçlerine yardım etmektir. 
Çocuklara matematik, tarih, dil öğretirken yaşamın araştırılması sorunlarına çözüm yolu 
bulunması yönünde öğretilmelidir. Ders konularının dışına çıkarak dünya savaşları, 
çatışmalar, ülke sorunlarını tartışır. Araçları öğrencilerin toplumsallaştırması yönünde 
kullanır. Çok az okuyabilir, fakat en büyük çabası, çocuğa toplumsal sorunlar hakkında 
öğüt vermeye yönelmiştir. Ve bu görev için gece ve gündüz çalışmaya her zaman 
hazırdır. Birçok program dışı eylemlerden ( bilet alma vs)  zevk alır. Bu nedenle, diğer 
öğretmenler kendisinden nefret ederler. Program dışı eylemlerin çocuğa öğüt, rehberlik 
etmek için fırsat yarattığına inanır. Öğrenim sürecinde yavaş gitmeye eğilimlidir. 






Yaratıcı ve Yenilikçi Davranış Kazandırma 
 
Bu tip öğretmen, öğrencilere yaratıcı ve yenilikçi davranışlar kazandırmaya 
önem verirler. Örneğin bir Türkçe öğretmeni olarak, doğru hecelemeye, noktalamaya 
önem vermeyip, daha çok,  yaratıcı düşünceye, imaja, özgün bir düşüncenin ifade 
edilişine ve bu konuda düşüncesiyle çevresindekileri etkilemeye önem verir. Sanatçı 
özellikleri gelişmiştir ancak uyum sorunu yaşarlar. 
 
Değerlendirme Yönelimli Öğretmen 
 
Eğitimcinin temel işlevlerinden birisi de, öğrencinin değerlendirilmesidir. İşte 
kimi öğretmenler de sınıfta öğretmenlerin bu rolüne önem verirler. Bu tip öğretmenlerin 
test materyallerinin hazırlanmasında çok fazla zaman harcadıklarını gözlemek 
mümkündür. Öğrenciler hakkında çizelge ve notları uzun süre saklarlar. Kullandıkları 
test sorularının madde çözümlerini yapmakta çok zaman harcarlar. Onlar için derece 
noktaları ve ortalama sayılar çok önemlidir. Görüldüğü gibi D tipi öğretmenler, 
değerlendirme görevlerine ve bu yönden uzmanlaşmaya eğilimlidirler.  
 





Konusuna egemendir ve konuya düşkündür. Sözü sohbeti dinlenir. Bilgi üzerine 
ağırlık verir. Rolünü bilgi vermekten ibaret görür. Kendini diğer mesleklere girmiş 
üniversite mezunlarından çok aşağı bir konumda görür. Böylece okul dışı etkinliklerde 





Çocuğa Yönelimli Öğretmen 
 
Bu tip kendini daha çok çocuğa yöneltmiştir. Çocuğa o kadar düşkündür ki bu 
yüzden evini bile ihmal edebilir. Çocuklar da bu tip öğretmeni anne babalarından daha 
çok severler. Herhangi bir konudan çok, çocuk eğitimi becerileri üzerinde önemle 
dururlar. 
 
Misyoner Tip Öğretmen 
 
Öğrencilere daha çok dinsel ve ahlaksal ilkeleri aşılamaya çalışan öğretmendir. 
Ahlaksal erdemleri çocuklara daha iyi öğretmeye çalışır. Sınıfta oynadığı bu role, kendi 
davranışı tutarlı olmayabilir. Kendisini misyoner olarak görür. Kendi rolünü daha çok 
çocuğu çevresinden kurtarmaya çalışmak olarak görür. 
 
Kuşkusuz, öğretmenlerin okuldaki ya da sınıftaki rollerinden bir ya da ikisine 
önem vermeleri veya rollerde uzmanlaşmaları, onların öğretmen yetiştirilme 
deneyimleri, toplumsal sınıf kökenleri, mesleksel deneyimleri, öğrettikleri konula ve 
durumsal değişkenler gibi etkenlere bağlıdır. İşte bu etkenlerin ışığında kimi 
öğretmenler, öğrenciye bilgi verme rolüne, kimileri çocuğun toplumsallaştırılmasına, 
kimileri de öğrencilerde yaratıcı ve yenilikçi düşüncenin geliştirilmesine önem verirler. 
 
 
STATÜ KAVRAMI VE KAPSAMI 
 
Statünün Tanımı 
Bireyin toplum içinde işgal ettiği yer anlamını taşır( Ataünal, 2000:100). Başka 
bir anlatım biçimiyle statü, fert, kurum veya mesleğin, içinde bulunduğu sosyal konuma 
atfedilen değerdir (Akyüz, 2001:201). 
 
Yine Akyüz, statüyü şu şekilde tanımlamaktadır: Bir grubun veya toplumun 
yapısında, kendine bağlanan haklar ve sorumluluklar yoluyla belirginleşen ve diğer 
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konumlarla ilişkisi olan fakat bazı bakımlardan onlardan ayrılan bir sosyal konum, 
durum veya pozisyondur. Burada belirtilmek istenen husus, bir yapının (grup, idari 
mekanizma, sosyal organizasyon içerisinde hak, yetki ve sorumluluklarla örtülmüş bir 
yerin, bir mevkiinin bulunmasıdır (Akyüz, 2001:202). 
 
Wösner’ e göre günümüzde hayat alanının çok çeşitli bölümlere ayrılmasıyla, 
fert için çok sayıda statü imkanı doğmuştur. Bir öğrenci daha önce birlikte olduğu 
arkadaşlarıyla yüksek bir statü oluştururken, bu arkadaşlığın sona ermesiyle sahip 
olduğu statüyü kaybedebilir. Statüler aslında bir değer ifade ederler. Fakat bu değer 
toplumdan topluma farklılık gösterdiği gibi, aynı toplum içerisinde zamana ve çeşitli 
grupların zihniyetlerine göre de değişiklik gösterir. Bunun için sürekli ve kalıcı statüden 
söz edilemeyeceği gibi, sürekli bir itibar ve prestijden de söz edilemez. Ancak her ne 
kadar, kişinin itibar ve prestiji statü ile özdeşleşiyorsa da kişilik için aynı şeyleri 
söylemek zordur. Çünkü kişiliğin dayandığı unsurlar, daha sağlam ve daha kalıcı 
gözüküyorlar (Akyüz, 2001:202 ) 
 
Statü  için bazı ölçütler kullanılır: Aile durumu, ekonomik durum, işin yararlılık 
derecesi, eğitim düzeyi, görevin toplumdaki etkisi, cinsiyet, ücret gibi. Bireyin bu 




Toplumda bir mesleğe verilen değer onun statüsüdür. Bireyin hem kişilik 
özellikleri hem de mesleği statüsünü etkiler. Statünün iki kökeni vardır. Birincisi 









Verilen Statüler:  
 
Bireyin hiçbir eylem yapmadan kişiliği ve etkisi bulunmadan, yetenekleri, 
becerileri dikkate alınmaksızın, toplum kendi kabul ettiği ölçütlere göre, bireye bir statü 
verir. Örneğin, erkek olarak doğmak, T.C. vatandaşı olarak doğmak doğuştan elde 
edilmiş konumlardır. Bu statüye göre bazı haklar, görevler, gösterilmesi gereken 
davranışlar vardır.  
 
 Verilen statüde gönüllü olma, rıza gösterme ve verilen statünün rolüne uygun 
davranış söz konusudur. Krallık, karılık, kocalık gibi. Bu çeşit statüde insan belli bir 
duruma gelince statünün verilmesi ortaya çıkar. Fakat kişi bu statüyü reddedebilir. 





Bireyin kendi çaba ve başarılarına, yeteneklerine göre kendisinin elde ettiği bir 
konumdur. Örneğin belli bir eğitimden sonra avukat olmak öğretmen olmak kazanılan 
bir konumdur. Birey bu konumu elde etmek için, şu ya da bu biçimde mücadeleden 
geçer. Başarılı olmak için diğerleriyle yarış halindedir. 
 
Bir eğitimciyi ilgilendiren statü kazanılmış statüdür. Kazanılan statü kişinin 
çeşitli nitelik ve vasıflarının meydana getirdiği alış kapasitesiyle ilgilidir. Burada, statü 
ile kişinin zeka, kabiliyet, sosyal sınıf, din, öğretim düzeyi ve bilgi birikimi arasında 







Rol ve Statü Arasındaki İlişki 
    
 Rol ile statüyü birbirinden ayırmak güçtür. Rolsüz bir statü, statüsüz bir rol 
düşünülemez. Rol bireyin işgal ettiği yerde yaptıklarıdır. Ancak aynı statüdeki bireyler 
rollerini farklı şekillerde gerçekleştirebilirler. İyi doktor veya kötü doktor, becerikli usta 
veya beceriksiz usta gibi farklı roller oynayanlar vardır. Ayrıntılarda kişisel farklılıklar 
olsa da her birey rolünü statünün temel ilkelerine göre oynamak zorundadır. Bireyler 




Toplumsal değerler ve roller değiştikçe statüler, statülerde değişme söz konusu 
oldukça roller değişip farklılaşabilir. Bir statüye zamanla yeni sorumluluklar ve görevler 
eklenebileceği gibi, sosyal sistemde ortaya çıkan yeni durumlar, statünün 
fonksiyonlarının değişmesi ile sonuçlanabilir. 
 
 




Kadının hangi meslekten olursa olsun erkeğe göre daha aşağı bir statüde oluşu 
hala sürmektedir. Dolayısıyla öğretmenin kadın olması durumunda onun cinsiyeti, 
konumunu düşürmektedir. Gelişmiş ülkelerde ilköğretim öğretmenlerinin büyük bir 
çoğunluğu kadındır. Kadınlın belli hakları elde etmesi öğretmenlik mesleğindeki 
konumunu da etkilemiştir. Diğer alanlarda kadınların erkeklerle eşit ücret ödenmesi 
talebiyle kazandıkları haklar, kadın öğretmenleri de etkilemiş onlar da erkeklerle eşit 
ücret almaya başlamışlardır. Ancak müdür, bölüm başkanlığı gibi yüksek ücretli 
konumlar erkekler tarafından doldurulmaktadır.  Bu durum kadınlar için kaçınılmaz 
duruma gelmektedir. Çünkü annelik durumları, onların çocuklarıyla sürekli 
ilgilenmelerini gerektirir. Sonuç olarak annelik konumu kadınların, meslekteki yüksek 
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konumları kaybetmelerine neden olmakta, daha fazla ilerlemelerine imkan 
vermemektedir (Tezcan.:1997:264). 
 
Kadın öğretmenler erkeklerle eşit ücret almalarına rağmen, okulda yine de erkek 
öğretmenlere oranla düşük konumda kalmaktadırlar. Bu durum gelişmiş ülkelerde de 
böyle sürüp gitmektedir. Nedenini de kadın hakkındaki genel değer yargılarında aramak 
gerekir (Tezcan,1997:264). 
 
Kadına toplum tarafından yüklenen roller kadının mesleki başarısını da olumsuz 
yönde etkilemektedir. Örneğin günümüzde öğretmenlik mesleği kadın mesleği olarak 
kabul görmektedir. Üstelik kadın öğretmen sayısının da fazla olmasına karşın, ödül alan 
kadın öğretmen sayısının az olması düşündürücüdür. Burada kadın öğretmenlerin ev 
kadınlığı ve kapalı toplum yapısı nedenleri ile erkekler kadar kendilerini mesleklerine 
veremedikleri ve çevrede tanıtamadıkları akla gelebilir (Balcı,1988:138).  
 
Öğrencilerin Konumu Ve Yaşı 
 
Daha alt kademedeki öğrencilere ders veren öğretmenler de üst kademede ders 
veren öğretmenlere göre daha düşük konumdadır. Çünkü topluma göre üst kademede 
ders vermek daha çok uzmanlık ve bilgi birikimi gerektirir Öğretmenlerin eğitim verdiği 
grubun yaş ve bilgi düzeyinin düşük olması öğretmenliğin mesleki statüsünü 
düşürmektedir (Erden, 1998:32). 
 
Bazı ülkelerdeki özel okullar, resmi okullar vs. gibi farklı okul tiplerinin 
konumları da farklıdır. Buralarda devam eden öğrencilerin konumları, o okulda çalışan 
öğretmenlere de yansımaktadır. Bir gecekondu bölgesindeki devlet okulunda ders veren 
öğretmenle, özel okulda çalışan öğretmenin konumları da farklılaşmaktadır. İngiltere’de 
orta öğretimde bulunan farklı iki okul tipi farklı konumlara sahiptir. Grammaer 
School’lar, Modern School’lardan daha yüksek konuma sahiptir. Bunun nedeni ikinci 




Genel Ücret Düşüklüğü 
 
 Tüm ülkelerde öğretmenler, genellikle diğer mesleklere oranla daha az gelir elde 
etmektedir. A.B.D., İngiltere, Türkiye’de olduğu gibi. Bu nedenle düşük ücret, onların 
düşük statüde kalmalarına neden olmuştur. Ülkemizde de, özellikle ilkokul 
öğretmenlerinin geçim sorunları ciddi boyutlara gelmiştir. Bu da öğretmenlerin toplum 
karşısındaki saygınlığını azalmaktadır (Tezcan1997:268). 
 
UNESCO ve ILO (Newsletter, 2002) tarafından yapılan ortak çalışma da 
öğretmen ücretleriyle ilgili çeşitli sonuçlar çıkarılarak raporlaştırılmıştır. Yapılan 
araştırmalara göre öğretmenlere düşük ücretler ödenmesi bu mesleğe ilgiyi azaltan bir 
etmen olabilir. Örneğin OECD ülkelerinde meslekte 15 yıllık hizmeti olan bir öğretmen 
yılda ortalama 27,525 ABD doları kazanmaktadır (bu gelirin en düşük olduğu yer 8,252 
dolar ile Macaristan, en yüksek olduğu yer de 43,627 dolar ile İsviçre’dir). Rapora göre 
bu gelir, diğer alanlarda aynı vasıflara sahip olarak çalışanların kazandıklarından önemli 
ölçüde daha azdır. Ancak bu bile gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmenlerin 
kazandıklarından kat kat fazladır. Bu ülkelerde öğretmen maaşları 1990’lı yıllar 
boyunca sürekli düşüş göstermiştir. Endonezya’da 15 yıllık bir öğretmen yılda ortalama 
2,938 dolar kazanmaktadır. Peru’da ise meslekteki deneyimleri ve hangi kademede 
eğitim verdiklerinden bağımsız olarak bütün öğretmenlerin yıllık ortalama kazancı 
4,700 doların biraz üzerindedir.  
                 
Rapor, eğitim sistemlerinin etkinliğini azamiye çıkarmak için hükümetler 
tarafından girişilen çabalara da yer vermektedir. Örneğin Peru’da öğretmenlerin düşük 
ücretleri, yılda toplam 648 ders saati gibi görece hafif bir ders yüküyle telafi edilmeye 
çalışılmaktadır. Filipinler’de ise öğretmenler daha fazla kazanmakta (yılda yaklaşık 
10,640 dolar), ancak yılda ortalama 1,176 saat ders vermekte ve 50 kişiden fazla 
öğrencisi olan sınıflarda görev yapmaktadır. 
 
 Ülkemizde de öğretmenlere ödenen aylık gelirde yıllara göre hem miktar hem 
de reel olarak gözle görülür bir düşüşün olduğu görülmektedir. Devletin bu tutumu 
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sonucu, iyi yetişmemiş, ekonomik gücü ve kişiliği zedelenmiş öğretmenlerin mesleği 
sevmeleri, onu iyi temsil etmeleri beklenemez. Aynı zamanda bu koşullardaki bir 
meslek temsilcisinin meslekte başarılı olması yani toplumun öğretmenlikten beklediğini 
vermesi de olanaksızdır. Öğretmenlerin çok önemli bir bölümünün (%70) ortalama 
düzeyde bir yaşam sürdürmek için ek iş yaptıkları görülmektedir ( Gök, Okçabol, 
1998:16). 
 
Özellikle üniversite mezunu olma şartı aranan diğer mesleklerle 
karşılaştırıldığında, öğretmenler en düşük gelire sahiptirler. Bundan dolayı, 
üniversitelerin öğretmenliğe yönelik programları, başvuran öğrencilerin tercih bildirim 
formlarında sonda yer almaktadır. Bunun sebebi statü düşüklüğü, onun sebebi de, maddi 
gelirin azlığıdır. Öğretmenliği her sınıftan insanların tercih edeceği bir meslek haline 
getirmek için maddi ve sosyal imkanlar yönünden güçlendirmek gerekir. Öğretmenin 
statüsü ile rolü arasında uyum olmalıdır (Akyüz, 2002). 
 
Öğretmenlerin Öğrenim Derecesi 
 
Öğretmenlerin öğrenim derecesi de onların toplumsal konumlarını 
etkilemektedir. Aynı okulda ders veren fakülte mezunu bir öğretmenle, öğretmen okulu 
mezunu bir öğretmenin konumu farklılaşır. 
 
İngiltere’de 1944 yılına kadar farklı öğrenimli öğretmenler için iki ayrı kavram 
kullanılmıştır. “The School Master” dedikleri, üniversite mezunu, “The Teacher” ise 
kolej mezunu öğretmeni ifade etmekteydi.(Tezcan,1997:268). 
 
Farklı meslekler üzerine öğrenim görmüş insanların, sınıf öğretmeni olarak 
atanması, sınıf öğretmenlerinin çok kısa bir öğrenim görmesinden sonra hemen mesleğe 
başlaması, mesleğin statüsünü düşürmüştür. Türk eğitim sisteminin önemli 
sorunlarından bir tanesi nitelikli öğretmen ihtiyacıdır. 1974 yılında lise mezunları içinde 
resim, müzik, beden eğitimi alanları da olmak üzere “mektupla öğretim” yoluyla 
öğretmen olabilmiştir. Bu öğretmen adaylarına ancak üç yılda toplam on beş hafta 
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öğretim yapılabilmiştir. 1975 yılından sonra da sınıf öğretmenliğinde olduğu gibi 
öğrenimlerini siyasi olaylar nedeniyle sürdüremeyen on binlerce eğitim enstitüsü 
öğrencileri hızlandırılmış programlarla 1-2 ay gibi kısa bir sürede öğretmen olarak 
yetiştirilmiştir (Koçer, 1983). Bu uygulama  mesleğin herkes tarafından yapılabileceği 
ve kolay bir meslek olduğu kanısını oluşturmuştur.  
 
Branş (Okutulan Konu) 
 
Toplumların içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel yapıya, toplumların 
beklentisine göre bazı branşların konumu daha yüksek olmuştur. Örneğin 19. yüzyılda 
sosyal bilimlerin konumu fen bilimlerine göre daha yüksektir.  Bu nedenle de okullarda 
fen bilimlerine çok az yer verilmiştir. Fen bilimleri okutan öğretmenler sosyal bilimleri 
okutanlara göre daha düşük konumda kalmışlardır. Günümüzde ise durum değişmiş, fen 
bilimleri, pozitif bilimler okutan öğretmenler, sosyal bilimcilere göre oranla daha 
yüksek konuma çıkmışlardır. Çünkü sanayileşme süreci, teknik elemanlara gereksinim 
doğurdu ve bunları yetiştirecek öğretmenlerin sayısında bir artışa neden oldu (Tezcan, 
1997:268). 
 
Diğer yandan farklı branş öğretmenlerinin toplumsal konumlarında da 
öğretmenler arasında farklılıklar olduğu bir gerçektir. Örneğin matematik, fizik, 
İngilizce gibi branş öğretmenleri diğer branş öğretmenlerine göre daha yüksek bir 
konumdadır. Sınıf öğretmenleri, özel yetenek öğretmenleri (resim, müzik, beden eğitimi 
vb.) ise daha düşük konumda değerlendirilmektedir. Bunda eğitim sistemimizde öğrenci 
başarısının sadece akademik başarı olarak değerlendirildiği sınav sisteminin rolü 
büyüktür. Seçme ve yerleştirme sınavlarında belirli konu alanlarındaki kazanımlar 
ölçüldüğünden ve bu alan öğretmenleri de toplumun beklentilerini karşıladıklarından 
diğerlerine oranla daha üstün bir konuma sahiptirler.   Yine toplumumuz bir lise 
öğretmeninin konumunu sınıf öğretmenine veya daha alt kademelerde çalışan 
öğretmenlere göre daha yüksek görmektedir. Toplum tarafından üst kademelerde 
çalışan öğretmenin daha çok öğrenim gördüğü, daha çok gelire sahip ve daha bilgili 
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olduğu düşünülmektedir. Toplumun böyle bir algıya sahip olmasında uygulanan 
öğretmen yetiştirme ve yerleştirme politikalarının etkisi bir gerçektir.  
 
Öğretmenin Toplumsal Kökeni 
 
Öğretmenler tüm ülkelerde genellikle orta sınıftan gelmektedirler. Orta sınıf 
ahlakının savunuculuğunu ve koruyuculuğunu yaptığı kabul edilir. Daha önceleri alt 
sınıflardan gelip öğretmen olmak saygınlık uyandırdı. Örneğin İngiltere’ de yapılan 
araştırmalara göre öğretmenlerin babaları işçi sınıfına mensuptu ve kendi çevrelerinde 
daha saygın bir konumda idiler. Bu durum bugün bazı ülkelerde sürse de, öğretmenlik 
yüksek bir saygınlık gerektirmemektedir ( Tezcan, 1997:269).  
 
Öğretmenlerin anne babalarının meslek ve eğitim durumuna bakıldığında, 
genellikle, 40 yaşın üstündeki öğretmenlerin anne-babalarının eğitimlerinin okur-yazar 
değil, okur-yazar ve ilkokul iken, 40 yaşın altındakilerde okur-yazar ile ilkokulda 
yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Anne-baba meslekleri ise, annelerin ev kadını, 
babalarının rençber- çiftçi, esnaf-zanaatkar, serbest meslek şeklinde yoğunlaşmaktadır. 
Anne ya da babası tıp doktoru ya da üniversite öğretim görevlisi- üyesi olan öğretmen 
yoktur. Bilindiği gibi bu meslekler toplumda üst sosyo-ekonomik nitelikli olarak kabul 
edilmektedir. Bu meslekteki aileler çocuklarını bulundukları sınıfın altına inme niteliği 
taşıyan öğretmenlik mesleğine, eğitimli ve bilinçli olmaları nedeniyle 
yöneltmemektedirler. Oysa diğer alt ve orta sosyo-ekonomik statüdeki aileler, 
çocuklarını ya bilinçsizce, ya ekonomik nedenlerle, ya da en azından bulundukları 
sosyo-ekonomik düzeyi koruyacağı düşüncesiyle ve çoğunlukla da kız çocuklarını 
öğretmenliğe yöneltmektedirler. Mesleğe atılanlar ise, ilk fırsatta öğretmenlikten 
koparak başka mesleklere yönelmekte ya da birkaç işi birlikte sürdürmektedirler 
(Balcı,1991: 121) 
 
Gök ve Okçabol’un (1998) yaptığı araştırma da öğretmenliğin aileden gelen bir 
meslek olmadığı görülmektedir. Öğretmen anneleri içinde öğretmenlik yapmış olanlar 
yalnızca %1 dolayındadır. Öğretmen babaları içinde öğretmenlik yapmış olanlar da % 7 
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yi geçmemektedir.  Öğretmenlerin babalarının yaptığı iş türünde en geniş grubu memur 
ve işçi olarak çalışanlar oluşturmaktadır (%36). Bunu çiftçiler (%26), küçük esnaf 
(%10), tüccar (%2), ve sanatkar (%3) babalar izlemektedir. Annelerin de çok büyük bir 
çoğunlukla (%84) ev kadını olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmen annelerinin küçük bir 
bölümünün (%11) bir işte çalıştığı anlaşılmaktadır.   
 
Yine aynı araştırmada şu tespit yapılmıştır. Ülkemizde kırsal yörelerde 
yaşayanların oranı %50 nin biraz altında olsa da öğretmenler içinde kırsal yöreden 
gelenler ancak % 26 kadardır. Göreceli olarak iyi okul niteliğinde görülen ve varlıklı 
kesimin gözdesi olan özel liselerden ve Anadolu liselerinden gelen öğretmen yok 
denecek kadar azdır. Geçmişte çoğunlukla kırsal kökenlilere ve dar gelirlilere açık olan 
öğretmenlik bu günlerde orta sınıfa açılmış gibidir.  
 
Kıdem Ve Yaş 
 
Öğretmenlerin kıdem ve yaşlarının gerek toplum içerisinde gerekse okulda 
konumlarına etki ettiği gözlenmiştir. Okul içersinde yaşlı ve kıdemli öğretmenler, genç 
öğretmenlerden daha yüksek konumda bulunurlar (Tezcan,1997:269) 
 
UNESCO ve ILO (Newsletter, 2002) tarafından yapılan ortak çalışma da 
öğretmenlerin yaşları ile ilgili şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: 
 
Gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmenler genellikle çok genç ve deneyimsizdir. 
Bu ülkelerden birçoğunda öğretmenlerin %30’u 30 yaşın altındadır. Endonezya’da 30 
yaşından genç olan öğretmenler, bütün ilkokul öğretmenlerinin %52’sini 
oluşturmaktadır. Görev yapan bütün öğretmenler bu alanda kendi ulusal eğitim 
sistemlerine göre öğretmenlik belgesine sahip olsalar bile, bunun standartları ülkeden 
ülkeye değişiklik göstermektedir. Örneğin en azgelişmiş ülkelerin çoğunda ilkokul 
öğretmenlerinin çoğunluğu ancak ortaokul düzeyinde eğitime sahiptir ve aralarında hiç 
mesleki eğitim görmeyenler de vardır. Bu durum, Uganda’daki öğretmenlerin %50’si, 
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Togo’dakilerin %40’ı ve Cape Verde’dekilerin de yaklaşık %35’i için geçerlidir.  




Öğretmenler genellikle devlet memurudur ve hükümete bağlı olarak çalışırlar. 
Hükümete bağlı olmaları onların konumlarını düşüren bir unsurdur. Çünkü bir meslek 
sahibi, önemli kararları kendisi verebilmelidir. Oysaki öğretmenlik mesleğinde 
öğretmenin hiyerarşik olarak amirlerine bağımlılığı, onun karar vermesini 
engellemektedir. Bu durumun gelişmiş ülkelerde de böyle olduğu görülmektedir. 
Örneğin A.B.D.’deki bu durumu bir yazar, öğretmeni kitle eğitiminin tekerleğindeki bir 
çark dişinden daha az önemde olduğunu belirtiyor. Aynı yazar, öğretmenin 
bağımsızlığını sınırlayan ve etkileri, sayıları hızla artan eğitim uzmanlarına da 
değiniyor. Öğretmenlerin A.B.D.’de rehberler, müfettişler ve istatistikçiler karşısında eli 
kolu bağlı kendilerinin karar verme olanakları iyice sınırlandırılmış bir duruma 
düştükleri belirtiliyor  (Tezcan; 1997:269). 
 
Ülkemizde farklı hükümetlerin uyguladığı farklı eğitim politikaları da 
öğretmenlerin statüsünü etkilemiştir. Genellikle, uygulanan politikalar öğretmenlerin 
statüsünü daha da düşürücü sonuçlar vermiştir. Öğretmenler de siyasal yaşamın içine 
iyice girmişlerdir. Sorunlarını yöneticileriyle değil siyasi çevrelerle çözme yoluna 
gitmiştir.  Bunun sonucu olarak öğretmenin hükümetlere, siyasi çevrelere bağımlılığı 
artmış, öğretmen bağımsız karar verme rolünü daha da kaybetmiştir. Bu durum 
öğretmenin üzerinde çeşitli grupların yaptırım uygulamasına,  söz sahibi olmasına 
neden olmuştur. Bursalıoğlu (1994) öğretmenlerin problemlerini yöneticilerden çok 
politikacılara ve “hatırı sayılır kişilere” götürmesini “mesleki bağımsızlıktan verilen bir 








Bilindiği gibi toplum içinde her mesleğin bir değeri ve statüsü vardır. Toplumda 
mesleklerin statüsünü düşüren ya da yükselten üç önemli faktör vardır. Bunlar toplumda 
o mesleğe duyulan ihtiyaç, o mesleğin sahibine sağladığı yaşama standartlarının 
yüksekliği ve mesleğe duyulan saygınlıktır (Gökçe, 1984: 86). Meslekî saygınlığın 
toplumsal değerlendirme çeşidi olduğu bilinmektedir. Gökçe’ye göre meslek özellikleri, 
bu özellikler hakkında bilgi ve değer yargıları meslek saygınlığı değerlendirilmesini 
etkileyen faktörlerdir 
:  
        Sosyal statü deyimi ile bir kişinin toplumdaki yeri ve mevkiinin ne olduğu 
anlaşılmaktadır. Başka bir söyleyişle, bir kişinin toplumdaki statüsü, onun başkaları 
tarafından nasıl görüldüğü ve değerlendirildiğidir. Gerçekte bir mesleğin toplumdaki 
statüsü ile gelir seviyesi arasında bir ilişki olmakla beraber, gelir düzeyi statüyü tayin 
eden tek faktör değildir. Eğer böyle olsaydı, bir ilde oto tamir atölyesi sahibi bir tamirci 
ustası, validen yüksek bir gelir seviyesinde olduğu için toplum içindeki statüsü de ondan 
yüksek olması gerekirdi. Kaldı ki, vali ile aynı tahsil seviyesine sahip olan ve fakat 
yerine göre ondan daha fazla gelir sağlayabilen bir eczacının sosyal statüsü  validen 
aşağıdadır. 
 
Öğretim mesleğinin uygulayıcısı olarak öğretmeninde toplumda belirli bir 
statüsü vardır. Öğretmen statüsü toplumlara göre farklılık göstermekle birlikte, eskiden 
genellikle tüm toplumlarda yüksek bir saygınlığa sahipti. Fakat son yüzyılda 
öğretmenler çeşitli etkenler nedeniyle düşük bir statü değerlendirmesine tabi 
tutulmuşlardır (Tezcan, 1997:264). Akyüz (1978) bu noktada şu gerçeği dile 
getirmektedir: “Orta seviyede bir konum sahibinden yüksek seviyede bir rol beklemek, 
işte tutarsızlığın kaynağı.”  
 
Öğretmenin ülkemizdeki statüsü genel olarak eğitimin statüsünden ayrı 
düşünülemez. Eğitimin statüsünün düşük olması onun iktisadi ölçülere uymamasıdır. 
Çünkü iktisatçılar için önemli olan sermaye, yatırım ve kazançtır. Halbuki eğitim 
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yatırımları, hemen ortaya çıkan marjinal faydaya yönelmemektedir. Onun kazancını 
ölçmek hemen hemen mümkün değildir. Çünkü onun iktisadi fonksiyonu gizli bir 
fonksiyondur. İlk bakışta görülmez. Fakat yetiştirdiği elemanlar aracılığıyla her 
sektörde etkili bir rol yüklenir. Ama o bir atölye, fabrika olmadığından, mamul maddesi 
terazinin gözüne sığmaz. Bu da onun zaman zaman statüsünü zayıflatmaktadır (Akyüz, 
2001:207). 
 
Bunların dışında öğretmenlik mesleğinin Türk toplumundaki yerini, Başaran 
(1987:l2) üç ölçüte göre değerlendirmiştir: Bunlar devletin öğretmenliğe verdiği değer, 
toplumun öğretmenliğe verdiği değer ve öğretmenin kendi mesleğine verdiği değerdir. 
Öğretmenlik statüsünün belirlenmesinde bu üç faktörde önemli rol üstlenmektedir. 
Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki statüsü böyle belirlenince gençlerin üniversiteye 
giriş sınavlarında en son tercih ettikleri bir meslek haline gelmesi çok doğaldır.  
 
Türkiye’de öğretmenlik mesleği, Osmanlı geleneği ve devletçi yapısından ötürü 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında saygın meslekler arasına girmiştir. Bu dönemde 
memurların toplumsal statüsüne bağlı olarak, öğretmenlerin eğitim ve gelir düzeylerinin 
toplumun diğer kesimlerinden yüksek olması öğretmenliği cazip bir meslek haline 
getirmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında öğretmen okullarının parasız ve yatılı olması 
sebebiyle bu okullara girmek ve öğretmen olmak özellikle kırsal kesimde yaşayan 
gençlerin yukarıya doğru toplumsal hareketliliğini sağlamıştır (Özyurt, 1999:32).  
 
 Bursalıoğlu (1994) meslek olma özelliklerinin azalıp çoğalmasının işin 
statüsünü etkilediğini, devlet kontrolünün artması karşısında mesleki bağımsızlığın 
azaldığı ve bir meslek olarak kalabilme olanağının daraldığını belirtmektedir 
 
Öğretmenlik mesleğinin saygınlığı 1970’li yıllara kadar korunmuş, ancak daha 
sonra ülkemizde hızlı toplumsal değişme ve sanayileşme ile birlikte giderek gerilemeye 
başlamıştır. 1980’li yıllarda liberal ekonominin güçlenmesiyle, yeni meslek gruplarının 
ortaya çıkması, memurların gelir düzeylerinin giderek düşmesi ile birlikte öğretmenlik 
mesleği de eski saygınlığını yitirmiş ve toplumsal statüdeki yeri aşağıya doğru düşmeye 




Eğitim-Sen’in (2004:359) Karabük, Zonguldak ve çevre illerde yaptığı 
araştırmada toplumumuzda mesleğimizin saygın bir yeri vardır yorumuna öğretmenlerin 
verdiği yanıtlara baktığımızda ise kesinlikle katılan %7,2, çoğunlukla katılan %8,9, 
katılan  %30,4, çoğunlukla katılmayan %34,7 ve kesinlikle katılmayan %18,9’dur. 
Kadınların katılım oranı % 54,3 iken bu oran erkeklerde %40,1 olduğu görülmektedir. 
Yöneticiler mesleklerini daha saygın bulmaktadır. Öğretmenlerin oranı %45,3 iken bu 
oran yöneticilerde %56,8 e çıkmaktadır. 
  
Öğretmenin statüsünü düşüren faktörler Türkiye’ de çeşitlilik arz etmektedir. 
Cumhuriyet’in ilanından bugüne kadar öğretmen yetiştirmede uygulanan farklı 
modeller, öğretmenleri nitelik açısından ayrıştırmıştır. Siyasal bunalım dönemlerinde 
öğretmenlerin kendilerine biçtikleri rol, sistemin yıpranmasına ve öğretmenlerin 
statülerinin sarsılmasına neden olmuştur. Bugün birçok anne-baba çocuğunun öğretmen 
olmasını istememektedir. M.E.B.’nın  eğitim fakültesi öğrencilerine burs imkanını 
başlatmasından önce, gençler öğretmenlik mesleğine hazırlayan okulları son tercihleri 
arasında işaretlemekteydi (Çelik, 1989). 
 
Öğretmenlik mesleğinin yaşadığı olumsuzluklar sadece Türkiye’ye özgü 
değildir. Modern okulun üç yüz yılı aşkın bir süre önce kitapların basılmasıyla ortaya 
çıkışından bu yana teknolojideki değişiklikler, eğitim performansı ve zorunluluğu 
açısından okullara yeni ve zorlu talepler yönelmektedir. Dünyada, değişen ve gelişen 
sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda öğretmenlik rol ve görevleri, buna 
bağlı olarak da statüsü, önemli oranda değişmiştir.( Özdemir, Yalın, 2004:70).  
 
Öğretmenlerin statülerinin düşük olması öğretmen adaylarının meslekten 
beklentilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. 2003–2004 öğretim yılı sonunda 
Pamukkale Üniversitesinde Uras ve Kunt tarafından öğretmen adaylarının meslekten 
beklentileri ve beklentilerin karşılanma düzeyi araştırılmıştır. Araştırma eğitim fakültesi 
ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerine yönelik yapılmıştır. Her iki grubun da, ekonomik ve 
yasal/yönetsel düzenlemelerle ilgili beklentilerinin hiç birinin üst düzeyde 




Ülkemizde eğitim öğretim programlarında öğretmenlere çok ciddi görevler 
yüklenmiş ancak ne yazık ki, ne yetişme döneminde ne de mesleğini icra ederken 
öğretmenlere bu görevlere karşılık gelecek önem verilmemiştir. 
 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemizde özel okulların hızla artması, eğitime 
önem veren bir veli grubunun olması ve geleceğin eğitim olduğunu anlayan kişilerin 
sayısının giderek artması sonucunda öğretmenlik mesleğinin yeniden itibar kazanması 




























Bu çalışma ile öğretmenlerin toplumsal/mesleki rolleri, statüleri, mesleki ve 
kişisel nitelikleri, alan yazın taraması ve ilgili araştırma sonuçları ile ortaya 
konulmuştur.  
 
Ülkemizde 1848 yılında ilk kez öğretmen yetiştiren bir okulun açılmasından 
itibaren öğretmenliğin meslek olma sürecine girdiği tespit edilmiştir. Günümüzde ise 
artık tüm dünyada ve ülkemizde uzmanlık gerektiren bir meslek olarak kabul 
edilmektedir. Öğretmenliğin profesyonel bir meslek olma yolunda ilerlemesine rağmen 
ülkemizde meslekleşme ölçütleri açısından tam anlamıyla profesyonel olmadığı 
görülmektedir.  
 
 Meslekleşmenin önemli koşullarından olan toplumda herkes tarafından kabul 
görmesi koşuluna göre öğretmenlik mesleği toplumca kabul görmüş, benimsenmiştir. 
Sonuç olarak insanlar eğitim ihtiyacını giderecek mesleğin öğretmenlik mesleği 
olduğunun  bilincindedirler.  
 
 Uzmanlık bilgisi ve örgün eğitimden geçme koşuluna göre de öğretmenler 
Türkiye’de uzmanlık eğitimi alarak yetişmektedir. Ancak günümüzde üniversitelerde 
verilen bu eğitimin alan yeterliliği anlamında yetersiz olduğu görülmektedir.  
 
 Öğretmenliğin meslekleşme koşullarından biri de giriş denetimidir. Öğretmen 
adayları önce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığı ile 
üniversitelere yerleştirilmektedir. Buralardan mezun olanlar KPSS  ( Kamu Personeli 
Seçme Sınavı) sonuçlarına göre mesleğe atanmaktadırlar. Bir kişinin öğretmenlik 
mesleğine kabul edilmesi için öğretmen yetiştiren bir kurumdan aldığı diploma  ile 
KPSS den alacağı yeterli bir puan o mesleğe kabul edilmek için yeterli sayılmaktadır. 
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Bu sınavlarda öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleki niteliklerin ölçülmesi 
söz konusu değildir. Mesleğe giriş denetiminde ve adayların seçiminde sadece devlet 
söz sahibi olmuş,  meslek örgütleri devre dışı bırakılmıştır. Profesyonel mesleklerde, 
giriş denetimini meslek örgütleri ve dernekler yapmaktadır.  
 
 
 Öğretmenlik mesleğinde geçerli etik değerler konusunda tam bir görüş birliği 
yoktur. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri dışlamak, hizmet ideallerini korumak amacıyla 
meslek örgütü tarafından desteklenen ve üyelerinin tümüyle paylaşılan, onlara emreden 
şu veya bu şekilde davranmaya zorlayan, şahsi ya da kişisel eğilimlerine bir sınır çizen 
değer ve normlar söz konusu değildir. Ancak her öğretmenin öğrencileri arasında ayrım 
yapmaması, derslere zamanında girmesi, temiz ve güzel giyinmesi, öğrencilerle olan 
ilişkilerinde belli kuralların dışına çıkmaması gibi ahlaki ölçütleri yerine getirmesi 
beklenir.  
 
 Meslek olmanın diğer bir koşulu olan çalışma özgürlüğüne sahip olma koşuluna 
göre öğretmenlik mesleğini incelediğimizde öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun 
devlet okullarında görev yaptığını görürüz. Yaklaşık %10’luk bir kesim özel öğretim 
kurumlarında görev yapmaktadır. Yasal olarak çalışma özgürlüğüne sahip olma hakları 
olsa da özel okulların yaygın olmaması, çalışma şartları ve iş güvencesi konusunda 
devlet okullarının avantajlı görülmesi nedeniyle devlet en büyük işveren konumundadır. 
 
 
Meslek kuruluşları açısından öğretmenlerin %50 ye yakını bir sendikaya üyedir. 
Ancak bugünkü öğretmen sendikalarının bir meslek örgütü rolünü yerine 
getirebildiklerini söylemek oldukça güçtür. Bugüne kadar çok sayıda öğretmen 
birlikleri, öğretmen dernekleri ve sendikaları kurulmuş olmakla birlikte, Türkiye’de 
öğretmenlik mesleğinin gelişerek saygınlık kazanmasına ne ölçüde katkı sağladığı 
tartışılmaktadır. Mevcut öğretmen sendikaları özlük haklarını koruma, geliştirme 
anlamında hükümet üzerinde etkili olamamaktadır. Bunun nedeni ise öğretmen 
sendikalarının da diğer memur sendikaları gibi tabi oldukları sendika yasasıdır. Bu 
sendika yasasına göre öğretmenlerin toplu sözleşme ve grev hakkı yoktur. Sendikalar 
sadece hükümetle toplu görüşmede bulunarak taleplerini iletme hakkına sahiptir. Diğer 
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yandan sendikalar hükümetlerin yanlış uygulamaları karşısında idari davalar açarak 
özlük haklarını korumaya çalışmaktadırlar.   
 
 Öğretmenin rolleri genel olarak öğrenciye yönelik roller, çevreye yönelik roller, 
yöneticiye yönelik roller olarak gruplandırılmaktadır. Bu roller toplumun ihtiyacına 
göre farklılaşmakta, gelişmekte ya da biri diğerinden daha önemli olabilmektedir. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında çevre kalkınmasına katılma, çevrede önder olma, 
toplumsallaştırma rolleri daha ön planda tutulmuştur.  Ya da öğrenciye yönelik 
rollerinden birisi olan bilgi yayıcılık rolü, günümüz koşullarında bilgiye ulaşmada 
rehberlik etme rolüne dönüşmüştür.  
 
Günümüzde öğretmenin çevreye yönelik rollerinin önemi giderek azalmakta, 
öğretmen sadece belli bilgileri aktaran teknik bir elemana dönüştürülmek istenmektedir. 
Başka bir deyişle öğretmenden sistemin ihtiyacı olan tipi belli bir noktaya getirip, 
sisteme sunma rolünü oynaması beklenmektedir. Resmi ve özel eğitim kurumlarında 
öğretmenlerden, öğrencileri öncelikle merkezi sınavlara hazırlamaları istenmekte, 
öğrencilerin sınavdaki başarıları, hem okul için hem öğretmen için prestij getirmektedir. 
Özel eğitim kurumları için bu, daha fazla sayıda müşteri anlamına gelirken, resmi 
okullarda ana-babaların çocuklarını vermek için yarıştığı öğretmenler yaratmaktadır. 
Giderek öğretmenler de kendilerini test tekniklerini daha iyi bilen, bu konuda öğrenciyi 
yönlendiren öğretmen olarak yetiştirmeye yönelmektedir. Kısaca öğretmen toplumsal 
değişim dönüşümün uygulayıcısı rolünden uzaklaşmaktadır. 
 
 
Ülkemizde öğretmenin statüsünün giderek düştüğü bir gerçektir. Burada en başta 
toplumun ve yöneticilerin eğitime ne kadar önem verdiği,  diğer alanlarla 
karşılaştırıldığında (sağlık, güvenlik, hukuk vb.) toplum açısından eğitime ne kadar 
ihtiyaç duyulduğu ve eğitimin ne kadar aciliyet teşkil ettiği sorgulanmalıdır.  Eğitim 
toplum tarafından uzun vadeli bir olgu olarak algılanmakta, toplum günlük yaşantısında 
eğitimin önemini hissetmemektedir. Öğretmene duyulan ihtiyaç büyük olsa da acil 
giderilmesi gereken bir konu değildir. Oysa bir doktorun hizmeti acil ve etkili olduğu 
için takdir edilir, konumu yükseltilir. Aynı şekilde hukukçular adaletin sağlanmasını, 
mülkiyet haklarının korunmasını, çatışmaların önlenmesini veya çözümlenmesini 
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sağlarlar.  Yaptıkları bu görev, onların toplum gözünde itibarını artırır.  Toplumun bakış 
açısı böyle olduğu gibi hükümetlerin uyguladığı politikalarda bu bakış açısı ile 
paralellik göstermektedir.   
 
 
 Öğretmenlerin statüsünü etkileyen faktörlerin cinsiyet, öğrencilerin konumu ve 
yaşı, genel ücret düşüklüğü, öğretmenlerin öğrenim derecesi, okutulan konu, kıdem ve 
yaş, öğretmenin toplumsal kökeni ve bağımlılık olarak belirlenmiştir. Bunlar içerisinde 
en önemli faktörün genel ücret düşüklüğü olduğu saptanmıştır. Öğretmenin herhangi bir 
devlet memuru olarak görülmesi hukuki olarak ta diğer devlet memurlarıyla aynı 
statüde yer alması ücretlerinin de düşük olmasına neden olmaktadır. Öğretmenin aldığı 
ücret diğer lisans öğrenimi gerektiren mesleklerle karşılaştırıldığında en alt seviye de 
olduğu görülmektedir. Ayrıca son yıllarda öğretmenin ücretli, sözleşmeli, kadrolu, 
vekil, usta öğretici gibi farklı kategorilerde çalışması da öğretmenin statüsünü düşüren 
etkenlerdendir. Bu gün veliler ve öğrenciler bile okula yeni gelen bir öğretmenin hangi 
kategoride yer aldığını öğrenmek istemekte, ona göre davranış sergilemekte, öğretmene 
olan saygısını ona göre belirlemektedir.  
 
 
 Statüyü etkileyen önemli faktörlerden biride öğretmenin branşıdır (okutulan 
konu). Bu gün en düşük statüde sınıf öğretmenleri yer almaktadır. Sınıf öğretmeni 
toplum tarafından bir çocuk bakıcısı ya da gönüllü bir hizmetçi olarak algılanmakta 
hatta insanlara acıma duygusu bile uyandırmaktadır. Sınıf öğretmenlerinin üstlendiği 
sorumluluk ve roller daha fazla, çalışma koşulları daha zordur. Genel olarak belirlenen 
öğretmen rollerinin tümü sınıf öğretmeninde şekillenmektedir.   
 
 Öğretmenlik mesleği genel olarak bir kadın mesleği olarak algılanmaktadır. 
Toplumda kadının statüsünün düşük olması, mesleğin statüsünü de düşürmektedir.  
 
 Bu faktörlerin yanı sıra daha önce belirttiğimiz meslekleşme ölçütlerine göre 
öğretmenlik mesleğinin eksik yönlerinin olması mesleğin statüsünü düşürmektedir. 
Güçlü mesleki kuruluşların olmaması, giriş denetiminde mesleki kuruluşların söz sahibi 




Tüm bunların yanı sıra öğretmenin kendi kişiliğinin de statüsünde etkili 
olduğunu söyleyebiliriz. Sadece öğretmenlik mesleğinde değil, tüm mesleklerde 
olumsuz kişilik özelliklerine sahip olanların toplumca değer bulmayacağı bir gerçektir. 
İnatçı, çabuk kızan, hoşgörüden yoksun, bilgiç kibirli kendini beğenmiş bir öğretmenle 
yumuşak, azimli kararlı, sabırlı, hoşgörülü gerçek bilgiye sahip, alçak gönüllü bir 
öğretmenin halkla ilişkilerinde, öğretimde, öğrencileri etkileme derecesi çok farklıdır. 
Olumlu kişilik özelliklerine sahip bir öğretmen toplum tarafından takdir edilir, bu 
özellikleri ile bulunduğu çevrede konumunu yükseltebilir.  
 
Öğretmenler statülerinin düşük olmasına, mesleğin toplumda saygın bir yeri 
olmadığını düşünmelerine ve yaşadıkları birçok soruna rağmen, bu sorunlara karşı 
direnme, meslekten doyum sağlama yolları yaratmışlardır. Öğrencilerle kurulan yakın 
ilişkiler, sosyal etkinlikler, öğrencilerin başarıları, sınıf içerisinde, müfredat dışına 



















 Bu bölümde, yapılan ilgili yazın taramasına ve araştırma sonuçlarına ilişkin 




 Sürekli tekrarlanmasına rağmen bir türlü gerçekleşmeyen bir konu olan 
öğretmenlerin ekonomik durumlarının güçlendirilmesi gerekmektedir. 
 
 Hukuki olarak öğretmenleri diğer devlet memurlarıyla eşdeğer kabul eden yasal 
düzenlemeler kaldırılmalı, öğretmenler öğrenim derecesi, üstlendiği roller ve 
sorumluluklar bağlamında farklı bir hukuki statüde yer almalıdır. 
 
 Öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılımı sağlanmalı, uygulanan eğitim 
politikalarında görüşleri alınmalıdır. Böylece öğretmen kendisini daha değerli 
hissedecek, mesleğe bağlılığı artacaktır. 
 
 Öğretmeni teknik bir eleman seviyesine indirgeyen uygulamalardan 
vazgeçilmelidir. Öğretmenlerin toplumsallaştırma rolü temel alınmalı, 
öğretmenler toplumsal değişim dönüşüm uygulayıcıları olarak ele alınmalıdır.   
 
 Sınıf öğretmeni gibi daha alt kademelerde görev yapan öğretmenlerin statüsünü 
yükseltici, onları onura edici yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
 
 Tüm meslek üyelerince kabul edilen ve yaptırım gücü olan etik değerler 




 Aynı eğitimi almış, aynı diplomaya sahip öğretmenlerin farklı kategorilerde 
çalışmasına son verilmeli, ücretli, sözleşmeli, vekil ve usta öğretici gibi 
uygulamalardan vazgeçilmelidir. 
  
 Tüm öğretmenleri kapsayıcı güçlü mesleki örgütler kurulmalı, bu örgütlerin 
eğitim sistemi ve öğretmenlerin özlük hakları konusunda söz sahibi olmaları 
sağlanmalı,  şu anda bu örgütleri etkisiz kılan yasal düzenlemeler kaldırılmalıdır.  
 
 Öğretmenlik mesleğinin herkesçe yapılabilir kolay bir meslek imajından 
sıyrılması için, mesleğe seçilecek kişilerde daha özel kriterler aranmalı, kişisel 
ve mesleki yeterlilikler göz önünde bulundurulmalıdır.  
 
 Meslek adaylarının seçiminde üniversiteler kendi yetiştireceği öğrenciyi 
seçebilmeli, mesleğe giriş denetiminde meslek kuruluşları, söz sahibi olmalıdır.  
 
 Eğitim sistemi içerisinde yer alan yöneticilerin dışında, çeşitli kişilerden, kurum 
ve kuruluşlardan ve özellikle siyasi çevrelerden yardım istemesinin, girişimde 
bulunmasının önüne geçilmelidir.  
 
  Kariyer basamakları ve ödül sisteminde daha objektif kriterler aranmalı, tüm 
öğretmenleri motive edici düzenlemeler yapılmalıdır. 
 
 Öğretmenler davranışlarıyla, insan ilişkileriyle, değer yargılarıyla, giyimi 
konuşmasıyla kısaca kişiliği ile çevresine örnek olmalı, mesleğe yakışmayan, 
toplumun kabul etmeyeceği davranışlardan kaçınmalıdır. 
 
 Öğretmen sadece sınıf içerisindeki rolleri ile sınırlı kalmayıp çevresindeki 









 Öğretmenin toplumsal mesleki rolü ve statüsü  konusunda daha çok araştırma 
yapılmalıdır. 
 
 Yapılacak araştırmalarda daha çok öğretmenin rolleri ile statüsü arasında uyum 
olup olmadığı ortaya konmalıdır. 
 
 Bu araştırmalar birden çok araştırmacının eşgüdümüyle, farklı illerde yapılabilir 
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